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Abstract 
This paper examines the interdisciplinary area within the field of human geography 
which includes the market of housing and its importance to the acquisition of 
middleclass employees in the public sector. The examination is based on the thesis that 
the middleclass in Copenhagen is having economic trouble segregating which causes 
people of the middleclass to move out of Copenhagen Municipality because they cannot 
afford to live there. Therefore, the agenda of this project is to investigate and discuss the 
extent of this economic segregation and the possible social consequences for the city. In 
this context, the role of Copenhagen Municipality will also be discussed in relation to 
whether it can affect or relieve this segregation process and how much the municipality 
can influence the future market of housing. 
To understand this complex of problems, we have used the theorists Max Weber, Noel 
Castree, Johann Heinrich von Thünen and Joel Kotkin as well as empiric information 
like statistic data, interviews with urban planning experts and a statistical survey of the 
situation of nurses among others. By doing this, the paper subjects the problem to an 
examination from various angles. 
The paper’s main conclusion is that the problem is in fact smaller than first assumed. 
Another conclusion is that segregation is not based on economy but more likely on a 
change of basic needs which follow the life circle of every individual. Finally, it is also 
concluded that the role of Copenhagen Municipality is very restricted by the legal limits 
set by the Danish Government. 
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1. PROBLEMFELT 
Der har i de danske medier igennem de seneste år været fokus på, at dele af 
middelklassen af økonomiske årsager har været tvunget til at flytte fra København. 
Samstemmigt med dette har revisionsfirmaet Deloitte i en undersøgelse fra 2009
1
 
konkluderet, at mellemindkomstgruppen
2
 har store økonomiske vanskeligheder ved at 
finde bolig i København. Fra politisk side har man i Københavns Kommune også været 
opmærksom på problemet vedrørende mellemindkomstgruppens manglende 
bosætningsmuligheder. Samtlige politiske partier i Københavns borgerrepræsentation 
har indgået en aftale, der understøtter en målsætning om, at Københavns Kommune skal 
være mangfoldig og socialt bæredygtig med boliger til alle (WEB1). I denne forbindelse 
har man forsøgt en række tiltag for at afhjælpe problemet. Et eksempel på dette 
eroverborgmester Ritt Bjerregaards vision om at bygge 5000 lejligheder med en 
månedlig husleje på 5000 kroner (WEB2).  
Årsagen til denne segregationsproces
3
, hvor mellemindkomstgruppen flytter ud, kan 
forklares ud fra flere aspekter, men dette projekt tager afsæt i de økonomiske 
boligforhold i Københavns Kommune.  
Figur 1.1 på næste side viser, at priserne på boligmarkedet siden 1995 er steget kraftigt, 
mens gabet mellem boligpriser og lønindkomst for skolelærere, sygeplejersker og 
pædagoger
4
 er udvidet indtil 2006
5
. Det stigende gab mellem lønindkomst og boligpris 
giver, ud fra et økonomisk rationelt synspunkt, anledning til at forvente en stigende 
fraflytning af mellemindkomstgruppen. 
 
 
                                               
1 Fremover henvist til som ”Deloitte-rapporten” 
2 Se begrebsafklaring på side 10 
3 Se begrebsafklaring på side 10 
4 Disse tre erhvervsgrupper ses i opgaven som en del af velfærdsklassen (se begrebsafklaring på side 10). 
5 Boligpriserne er faldet som følge af finanskrisen. Vi har valgt ikke at inddrage finanskrisen som faktor, 
da vi anser den som ekstern, midlertidig og enestående. Den vil på kort sigt reducere boligpriserne, men 
på længere sigt vil København stadig være attraktiv og dermed dyr at bo i. 
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Fig.1.1: Udvikling i pris for ejerlejlighed i Københavns Kommune og lønniveau for sygeplejersker, 
skolelærere og pædagoger i forskellige sektorer i perioden 1995-2009 
 
Kilde: Realkreditrådet og Danmarks Statistik (LON05, LON36, LON46) 
Segregationsprocessen kan antageligt have en problematisk konsekvens for Københavns 
Kommune. Landets aldersfordeling vil i de kommende år medføre et stigende antal 
ældre samtidig med en betydeligt mindre arbejdsstyrke (se figur 1.2).  Det forventes 
herved, at den demografiske udvikling i de kommende 10 år vil reducere arbejdsstyrken 
i Region Hovedstaden og Region Sjælland i størrelsesordenen 15-20.000 
(Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, 2009: 8). 
Figur 1.2: Aldersfordeling for Københavns Kommune og hele landet 2009 
 
Kilde: Statistikbanken, BEF1A07, 23-11-2009 
Dette betyder, at der vil opstå stor mangel på arbejdskraft indenfor en række erhverv (se 
figur 1.3). I Arbejdsmarkedsstyrelsens rapport ”Nøgletal for udviklingen på 
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arbejdsmarkedet i Hovedstaden og Sjælland” fra februar 2009, forudsiges en massiv 
mangel på uddannede i sundhedssektoren i de kommende år, samtidig med at det 
demografisk betingede fald i arbejdsstyrken vil ramme hårdest indenfor undervisning og 
sundhed (Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, 2009: 8). Som det ses i figur 
1.3, vil der i år 2021 være stor mangel på arbejdskraft indenfor den offentlige sektor i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
Figur 1.3: Forventet underskud- og overskud af arbejdskraft ved forskellige typer af medarbejder i 
den kommunale og regionale sektor i 2021 for Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Kilde: Økonomigruppen i Folketinget, 2007: 3 
Manglen på offentlig arbejdskraft kan medføre, at den indbyrdes konkurrence om  
arbejdskraft kommuner og regioner imellem samt inden for den private sektor vil 
forøges.  Problemstillingen har derved konsekvenser både på kommunalt, regionalt og 
nationalt niveau i form af et øget behov for at tiltrække den offentligearbejdsstyrke.  
Hvis det ikke længere er muligt at bo centralt, efterlades den del af 
mellemindkomstgruppen og herunder velfærdsklassen, som har arbejde i København, i 
et dilemma. Som konsekvens kan disse enten pendle til og fra et arbejde i byen eller 
forsøge at finde arbejde tættere på bopælen – uden for byen. 
Det kan skabe en lang række komplikationer og problematikker for Københavns 
Kommune, hvis velfærdsklassen flytter fra kommunen, hvorefter de skifter job. Dette er 
problematisk, fordi velfærdsklassen anses som værende af essentiel betydning for 
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velfærdssamfundet, da den udgør kernen i produktionen af velfærd og offentlige 
serviceydelser i samfundet(WEB6). Dette skal ses i betragtning af, at den offentlige 
sektor spiller en dominerende rolle i den danske velfærdsmodel (Fridberg, 1997: 7). 
”Den offentlige sektor spiller en afgørende rolle i den unikke kombination af vækst og velfærd. Det 
er en af grundpillerne i vores samfundsmodel, hvor de fælles opgaveløsninger på 
velfærdsområderne både giver højere kvalitet til borgerne, og skaber gode rammer for 
virksomhederne” (FTF, 2007: 3)  
Problematikken omkring velfærdsklassen kan komme til udtryk gennem en øget 
konkurrence om arbejdskraften blandt landets kommuner og regioner. Hvis denne 
konkurrence tabes på grund af dyre boligpriser, kan dette på lang sigt få konsekvenser 
for velfærdsservicen i Københavns Kommune. 
 
1.1 Problemformulering 
Denne projektrapport vil tage afsæt i de problematikker, der ligger i, at 
mellemindkomstgruppen og herunder velfærdsklassen som følge af boligprisernes 
stigning tilsyneladende har problemer med at bo i København.  
Ved at antage, at individet handler ud fra et økonomisk rationale, sammen med en 
forståelse af velfærdsklassens betydning for samfundet, ønskes segregationsprocessen, 
dens omfang og konsekvenser belyst. 
Ud fra ovenstående opstilles følgende problemformulering: 
”Hvorledes kan man anse konsekvenserne af segregationsprocessen, hvor 
velfærdsklassen flytter fra Københavns Kommune,  
og i hvor stort omfang finder processen sted? 
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1.2 Teser 
Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt og problemformulering er følgende teser 
blevet udarbejdet. Disse skal ses som antagelser, der undersøges løbende i projektet.  
1. Tese 
Velfærdsklassen er vigtig for samfundet, og der vil i fremtiden være større mangel på 
denne gruppe - i særlig grad inden for sundhedsvæsenet. 
2. Tese 
Lønstigningen for mellemindkomstgruppen har ikke svaret til prisstigningen på boliger i 
Københavns Kommune.  
3. Tese 
Københavns Kommune har underprioriteret middelklassen, herunder velfærdsklassen. 
4. Tese 
Mennesker handler økonomisk rationelt. Mellemindkomstgruppen og herunder 
velfærdsklassen flytter derfor ud af Københavns Kommune som resultat af 
skævvridningen mellem huspriser og lønniveau. 
5. Tese 
Folk, der flytter ud af byen, skifter til en arbejdsplads i nærheden af den nye bopæl, 
fordi der også er arbejde at finde uden for byen; konkurrencen efter arbejdskraft er høj 
inden for velfærdserhvervene. (Denne tese undersøges ud fra antagelsen om, at folk 
skifter bopæl, før de skifter arbejde). 
6. Tese 
De offentlige velfærdserhverv i Københavns Kommune kommer til at mangle 
arbejdskraft, hvilket skaber en række problematikker, da velfærdsklassen udbyder en 
serviceydelse, som er essentiel for, at velfærdssamfundet kan fungere. 
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1.3 Begrebsafklaring 
Middelklassen: I denne undersøgelse benyttes Gyldendals encyklopædi Den Store 
Danske’s definition af middelklassen. Middelklassen udgøres af en befolkningsgruppe, 
der hverken tilhører over- eller arbejderklassen. Den dækker over forskellige grupper, 
og den besidder en flydende afgrænsning over for andre sociale lag (WEB4). 
Mellemindkomstgruppen: Mellemindkomstgruppen anses i denne undersøgelse som 
værende en del af middelklassen. Denne gruppe defineres ud fra en nogle interval-
baserede afgrænsninger af statististisk materiale fra Danmarks Statistik omkring 
personindkomster og socioøkonomisk status (jobfunktioner). I denne undersøgelse 
defineres mellemindkomstgruppen således som den del af middelklassen, der tjener 
mellem 250.000-349.999 kr. om året og som tilhører den socioøkonomiske gruppe 
”lønmodtagere på mellemniveau”. 
Velfærdsklassen: Velfærdsklassen har rent statistisk de samme afgrænsninger som 
mellemindkomstklassen, men er yderligere afgrænset til kun at indeholde personer, som 
arbejder med velfærd. Politibetjente, sygeplejersker, folkeskolelærer og pædagoger er 
eksempler på personer, som tilhører denne klasse. 
Forholdet mellem de forskellige klasser og grupper uddybes yderligere i afsnittet ”En 
forståelse af velfærdsklassen” på side 37. 
Segregationsproces: Segregationsprocessen defineres i denne undersøgelse som et 
fænomen, hvor mellemindkomstgruppen og dermed velfærdsklassen bliver skubbet ud 
af Københavns Kommune som følge af det stigende skel mellem løn og boligpriser. 
Segregationsprocessen dækker således kun over de tilfælde, hvor udflytning sker på 
baggrund af økonomiske problemer. Figuren nedenfor illustrerer de faktorer, der skaber 
segregationen, samt hvilke konsekvenser denne har. 
Segregationsprocessen vil blive nærmere beskrevet i afsnittet ”Segregationsprocessens 
kausalkæde” på side 41, hvor de benyttede teoretikere og eksperter inddrages for at give 
en bedre forståelse af fænomenet. 
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Figur 1.4: Segregationsprocessen og dens konsekvenser 
 
 
Arbejdsmarked: ”Markedet for køb og salg af menneskelig arbejdskraft. Menneskets 
evne til at arbejde for andre end sig selv er en vare, der kan gøres til genstand for køb og 
salg. Arbejdsmarkedet er i praksis mange delmarkeder. Fx dagbladenes 
stillingsannoncer, der er et efterspørgselsmarked, og arbejdsformidlingen, som i en 
arbejdsløshedssituation er et udbudsmarked. Handelen med arbejdskraft i Danmark er 
ofte organiseret. Prisen for arbejdskraften (dvs. lønnen) og arbejdsbetingelserne er 
typisk fastsat ved overenskomst mellem de organisationer, der repræsenterer køber og 
sælger, hhv. arbejdsgiverforeninger og lønmodtagerorganisationer, jf. 
overenskomstforhandlinger. Inden for nogle brancher og typer af jobs er 
arbejdsmarkedet i princippet frit. Dvs. prisen for købet af arbejdskraften fastsættes efter 
aftale mellem køberen og sælgeren” (Hansen og Quist, 2006: 30). 
Arbejdsstyrke/arbejdskraft: ”Mængden af mennesker, der kan og vil arbejde, og som 
udbyder eller sælger deres arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Den erhvervsaktive alder 
defineres ofte som 15-65 år. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik omfatter de 15-
64-årige, som er i beskæftigelse, eller som er arbejdsløse. Arbejdsstyrken deles op i 
undergrupper: selvstændige og medhjælpende ægtefæller, funktionærer, faglærte og 
ufaglærte arbejdere” (Hansen og Quist, 2006: 33). 
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1.4 Erkendelsesinteresser 
Dette projektarbejde har til formål at sammenkoble geografifaglige problemstillinger. 
Læringsmålet er at beherske og begrunde teori og metode i forsøget på at forstå og løse 
en geografisk problemstilling – i vores tilfælde segregationsprocessen i København. 
Gennem refleksion over den metodiske og videnskabsteoretiske tilgang er vi 
opmærksomme på deraf skabte problemstillinger og afgrænsninger, der afgør hvorledes 
projektets felt bliver undersøgt, samt hvilken viden der bliver skabt og ikke mindst, 
hvad der ikke kan konkluderes.  
 Derudover er målet at benytte metode og videnskabsteori i opgaven. Der ligger derfor 
også en erkendelsesinteresse i at få en praktisk erfaring med, hvorledes man forholder 
sig til egen skabt viden og de problemstillinger, begrænsninger og muligheder, der 
medfølger.   
Gennem kvantitativ metode forventer vi at opnå en bedre forståelse i brugen af dette på 
flere niveauer. Den eksterne data kræver overvejelser omkring blandt andet 
gennemsigtighed, mens der i egen indsamlet data i forbindelse med en 
spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker, er gjort overvejelser omkring, hvordan 
et spørgeskema udvikles og analyseres.  
Vi har gennemført kvalitative interviews, hvilket vil være med til at hæve vores opgave 
til et højere empirisk niveau. Herudover har det også været hensigten at blive bedre til at 
planlægge, gennemføre og analysere både informant-, person- samt ekspert-interviews.  
Der er i opgaven gjort brug af GIS, og det har været ønsket at opnå en større indsigt i 
brugen af GIS, da dette redskab i høj grad muliggør en analytisk og rumlig tilgang til 
geografien. Derudover er ønsket at diskutere problematikkerne omkring løsningen af et 
konkret problem på forskellige geografiske skalaer. Rapportens eksempel med 
segregationsprocessen er således i dette tilfælde et specifikt planlægningsproblem, der 
fortæller om de overordnede planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger. 
Derudover er projektprocessen et læringsmål i sig selv. En nøje struktureret 
arbejdsproces har været målet, og der er undervejs gjort erfaringer, der udbygger 
gruppens hidtidige projekterfaring. Målet er at blive bedre til at strukturere et forløb 
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med det resultat at få en gnidningsfri, effektiv og udbytterig proces. Dette skulle gerne 
afspejle sig i det endelige resultat – rapporten. 
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2.0 VIDENSKABSTEORI 
Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af undersøgelsens videnskabsteoretiske 
grundlag, hvor der tages udgangspunkt i en samfundsvidenskabelig tilgang. Afsnittet vil 
gennemgå de videnskabsteoretiske grundantagelser, den ontologiske samt 
epistemologiske tilgang, hvorefter afgrænsningen af genstandsfeltet klarlægges.  
2.1 Det videnskabsteoretiske aksiom 
Dette projekt tager udgangspunkt i, at samfundets relationer ”eksisterer uafhængigt af 
forskeren, samt at disse samfundsmæssige relationer er åbne over for forandringer” 
(Fuglsang, 2007: 146). Dette stammer fra den videnskabsteoretiske tilgang kaldet kritisk 
realisme, der danner rammen for projektets verdensopfattelse. Man taler således inden 
for denne videnskabsteoretiske retning om den transitive og intransitive dimension. Den 
transitive indeholder vores viden om verden og består af teorier, paradigmer, modeller, 
begreber, data osv. Disse objekter beskrives af Roy Bhaskar, faderen af kritisk realisme 
(Buch Hansen og Nielsen, 2007: 7) som videnskabens råmateriale. Den intransitive 
består af de objekter, som videnskaben producerer viden om. Netop disse objekter er 
uafhængige af menneskers viden, hvilket gør videnskabsteorien realistisk (Buch Hansen 
og Nielsen, 2007: 21). Denne verdensforståelse giver således et skarpt skel mellem 
væren og viden, hvor væren prioriteres i forhold til viden. Det er således centralt at være 
kritisk overfor den skabte viden og se det i forhold til virkeligheden. Dette betyder 
ydermere, at kritisk realisme interesserer sig mere for ontologi end epistemologi (Buch 
Hansen og Nielsen, 2007: 23).  
2.2 Ontologi 
I ontologien belyses det, hvorledes man grundlæggende opfatter verdens beskaffenhed i 
form af for eksempel sociale strukturer, normer og institutioner og disses samspil. En 
fastlæggelse af ontologien kan skabe en forståelse af, hvad der undersøges og er således 
grundlæggende for besvarelsen af problemformuleringen. Ontologien er ligeledes 
bestemmende for valg af metode og teori, og den er således væsentlig i erkendelsen af, 
hvilke konklusioner undersøgelsen kan udlede, samt hvilken viden det er muligt at 
frembringe (Fuglsang, 2007: 149).   
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Bag den erkendte og observerbare verden eksisterer en transcendent underverden af 
foranderlige fænomener. Det er dermed ikke muligt at opnå en endelig erkendelse, da 
man ikke kan opnå fuld viden om de dybere transcendente strukturer (Fuglsang, 2007: 
146). I søgen efter en forståelse af samfundet opstår der således en tredeling: 
Niveau Indhold 
Empirisk Erfaring og observation 
Faktisk Fænomener 
Transcendent Struktur, mekanismer, kausale potentialer og tilbøjeligheder 
Kilde: (Buch Hansen og Nielsen, 2007: 24) 
En sammenhængende forståelse af disse tre dele er afgørende for en forklaring af de 
undersøgte fænomener. For disse tre niveauer gælder, at de to første er tilgængelige ved 
observation, hvorimod det tredje er delvist skjult. Der eksisterer med andre ord noget, 
som forskeren ikke umiddelbart kan observere. Forskeren må derfor starte med at 
studere det observerbare på det empiriske og det faktiske niveau - dette er dog ikke 
ensbetydende med at det observerede er lig virkeligheden. Forkerte metoder og 
grundantagelser og andre fejlkilder vil resultere i en forskel imellem det empiriske 
niveau og det faktiske og transcendente niveau (Buch Hansen og Nielsen, 2007: 25). I 
tilfælde af, at dette studie støder på ”uforklarlige” hændelser, vil det være nødvendigt at 
gå et niveau dybere for at søge efter bagvedliggende sammenhænge. Man søger herved 
at se, om der eksisterer nogle kausale faktorer, der ligger bag de observerbare tendenser. 
Derfor må forståelsesrammen af den fysiske virkelighed være et åbent system, der er 
modtageligt for ændringer af ny viden og hidtil uforanderlige forhold, som ændrer sig 
(Fuglsang, 2007: 147). Virkeligheden og samfundet er således på én og samme gang 
foranderligt, men dog stadig struktureret og herved forstås, at kritisk realisme er 
antireduktionistisk. Dette betyder dermed også, at al samfundsvidenskabelig viden 
indeholder en usikkerhed på baggrund af foranderligheden i ontologien. Derfor bliver 
den erkendte viden også kontekstafhængig (Fuglsang, 2007: 149).  
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Arbejdsstyrke
BoligmarkedArbejdsmarked
Denne undersøgelses ontologi tager udgangspunkt i en dialektisk samfundsmæssig 
forståelse af forholdet mellem subjekt og struktur. Netop forholdet mellem subjekt og 
struktur er én af kernediskussionerne inden for samfundsvidenskaberne og i særlig grad 
indenfor sociologien.  
Projektet tager udgangspunkt i det Marx’ske paradigme, inspireret af filosoffen G.W.F. 
Hegel (1770-1831)
6
, der antager, at strukturer påvirker individer og omvendt. Der 
foregår en vekselvirkning mellem allerede eksisterende strukturer og de individer, der 
lever indenfor rammerne af disse strukturer (Marx, 1976: 31).   
”Human beings make their own history (...) but not in circumstances of their own.” (Anthony 
Elliott, 1999: 8).  
2.2.1 Ontologien i projektet 
Denne ontologiske forståelse kan overføres til projektets felt; det antages, at der er et 
sammenspil mellem arbejdsmarked, arbejdskraft og boligmarked. Med dette menes, at 
arbejdskraftens bopælsmønstre er betinget af henholdsvis de reelt eksisterende fysiske 
boligmuligheder samt arbejdsmarkedets udbud og placering. Der er altså en lang række 
strukturelle forudsætninger, der påvirker individets handlinger. 
Fig. 2.1: Sammenspil mellem arbejdsmarked, arbejdsstyrke og boligmarked 
Samtidig påvirker og modificerer individets 
handlinger også de materielle strukturer. 
Bortset fra de naturgivne forudsætninger er 
de strukturer, der omgiver individet, på 
forskellige måder socialt skabte. I dette lys 
anses de eksisterende boliger som noget, der 
er betinget og skabt af mennesker, men så 
snart disse bygninger er skabt, så bliver de 
dog atter en betingelse for menneskene. 
Arbejdsmarkedet anses som værende både betingende for men samtidig også betinget af 
arbejdskraften. Foruden at være betinget af hinanden, er arbejdskraft og arbejdsmarked 
                                               
6 Hegel var af den opfattelse, at udvikling og forandring foregik gennem dialektiske modsætninger i 
samfundet (Andersen og Kaspersen, 2007: 29). 
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ligeledes påvirket af hinanden. Konkret udmønter denne ontologiske forståelse sig i en 
antagelse om, at arbejdsmarkedet ikke kan eksistere, hvis arbejdskraften flytter 
tilstrækkeligt langt væk.  
Når undersøgelsen således søger at forklare sammenhængen mellem boligmarkedet, 
arbejdsstyrken og arbejdsmarkedet, så tages der som tidligere nævnt udgangspunkt i det 
dialektiske samspil mellem struktur og individ.  
 
2.3 Epistemologi 
Den epistemologiske tilgang til genstandsfelt skal ses i lyset af de ontologiske rammer 
beskrevet ovenfor.  
”Den videnskabelige udviklings dynamiske karakter indikerer stærkt, at teorier er fejlbarlige 
forsøg på at beskrive naturens virkelige strukturer” (Buch Hansen og Nielsen, 2007: 33). 
Kritisk realisme er således epistemologisk relativistisk, da det anerkendes, at viden er et 
socialt produkt - dog ikke ligeså relativistisk som eksempelvis diskursteori, 
socialkonstruktivisme eller hermeneutik. I en kritisk realistisk optik eksisterer der altså 
en objektiv målestok, hvorfra viden vurderes, nemlig den intransitive virkelighed (Buch 
Hansen og Nielsen, 2007: 34).  Ud fra dette aspekt er det således vigtigt at anse 
projektets benyttede teorier som et billede af virkeligheden, der gennem modeller, 
begreber mm. bliver en forklaringsnøgle for virkelighedens hændelser.  
Som tidligere nævnt er det ikke muligt at opnå en sikker viden, da samfundet er 
foranderligt og kontekstafhængigt. Epistemologien i kritisk realisme indeholder dermed 
et paradoks, da sand viden kun kan give mening inden for et lukket system, mens kritisk 
realisme ønsker at benytte et åbent og foranderligt system, som gør det umuligt at opnå 
sand viden (Fuglsang, 2007: 160). Der eksisterer en sandhed, men denne sandhed kan 
aldrig erkendes til fulde (Fuglsang, 2007: 161).  
Man kan med andre ord ikke føre endelige beviser for kausale sammenhænge i 
samfundet, men dette betyder ikke, at disse ikke eksisterer. I dette lys er det således 
vigtigt, at konklusionerne fra en undersøgelse altid ses i lyset af en kontekst. 
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2.4 Afgrænsning 
Undersøgelsen er afgrænset ved kun at beskæftige sig med den del af den samlede 
arbejdskraft som består af mellemindkomstgruppen. Herunder fokuseres der i særlig 
grad på velfærdsklassen. Denne klasse er atter afgrænset ved i undersøgelsen kun at 
omhandle fire forskellige jobtyper, som dog har et tilnærmelsesvist ens indkomst- og 
uddannelsesniveau. De fire jobtyper indbefatter politibetjente, sygeplejersker, 
pædagoger og folkeskolelærere og fungerer som eksempler på erhverv inden for 
velfærdsklassen.  
Undersøgelsen forholder sig til flere forskellige skalaniveauer – både på globalt, 
nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Vi mener at processen kan undersøges ud alle 
disse niveauer. På det globale niveau har den globale økonomi været med til at omforme 
København til et økonomisk konkurrencecenter. Projektet problematiserer desuden den 
demografiske udvikling i Danmark. Undersøgelsens fokus ligger dog på 
problemstillingen indenfor Region Sjælland og Hovedstaden og i særlig grad 
Københavns Kommune, hvormed både regional og kommunal skala tages i betragtning 
(Nielsen, 2007: 152). 
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3.0 METODE 
3.1 Analysestrategi 
Der gøres i opgaven brug af både kvantitativ og kvalitativ metode. Denne diversitet i 
metodologien giver en mere nuanceret og empirisk flerdimensionel indsigt i 
problemstillingen. Gennem brugen af kvantitativ empiri er det muligt at anskue større 
samfundsmæssige mønstre og derved sammenligne og koncentrere en kompleks 
virkelighed.  
Gennem undersøgelsen ønskes det eftervist, hvorvidt de opstillede teser afspejler sig i 
statistikken. Der er blevet udarbejdet et spørgeskema, der skal fungere som bindeled 
mellem den eksterne kvantitative empiri og vores konkrete case. Den kvantitative 
metode danner grundlaget for en mere diskursiv og kvalitativ tilgang. Da den 
kvantitative viser overordnede tendenser kan den kvalitative gå i dybden og diskutere de 
opnåede resultater. Det er denne metodiske tilgang, der skal forsøge at give et indblik i 
det transcendente niveau.  
Segregationsprocessen analyseres ud fra tre forskellige niveauer – makro, mesa og 
mikro.  
Figur 3.1: Analysens niveauer 
 
Det er målet gennem brug af kvantitativ data at opnå viden omkring omfanget af 
processen, samt at be- eller afkræfte vores teser på et forholdsvist overordnet niveau. 
Derefter kan der igennem en kvalitativ analyse undersøges, hvilke årsagssammenhænge, 
der ligger til grund for segregationsprocessen samt gennem en konkret case forstå den 
eventuelle udvikling. Vi går altså fra at belyse omfanget statistisk på et overordnet plan 
Makro
Mesa
Mikro
• Målgruppe: Velfærdsklassen
• Måleenhed: Mellemindkomstgruppen 
• Metode: Kvantitativ data (statistik)
• Målgruppe: Velfærdsklassen
• Måleenhed: Sygeplejersker på Sjælland
• Metode: Kvantitativt spørgeskema
• Målgruppe: Velfærdsklassen
• Måleenhed: Den enkelte sygeplejerske
• Metode: Kvalitativt interview
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til et konkret kvalitativt eksempel for så til sidst at revurdere vores første antagelser 
omkring problemet. 
3.2 Kvantitativ metode 
Der er i opgaven benyttet allerede eksisterende empiri, da der i forvejen er tilstrækkelig 
data tilgængelig. Ved at vælge sekundær kvantitativ empiri er vi opmærksomme på de 
fordele og ulemper, dette medfører (Bryman, 2008: 297). Ulemperne ved sekundær 
kvantitativ empiri kan være, at forholdet til empirien forringes, hvilket kan resultere i 
fejlfortolkninger, samt at lavt kendskab til empirien kan komme til at benytte empiri 
med lav validitet. Herunder skal man huske på, at vi ofte ikke vil have mulighed for at 
undersøge baggrunden for empirien, da grafer, tabeller og figurer ofte ikke har den 
nødvendige baggrundsinformation tilgængelig (Bryman, 2008: 301).  
Officiel statistik udmærker sig ofte ved at bestå af et stort antal observationer udført 
gennem en lang årrække. Dette giver den kvantitative empiri en langt mere stabil 
karakter – forudsat at dataindsamling, indikatorer og definitioner ikke har ændret sig. 
Den primære kilde i projektet, Danmarks Statistik, anses som værende objektiv og 
pålidelig; en pålidelighed der dog forhindres af en statistisk usikkerhed, ligesom vores 
konstruktion af klassebegrebet ikke er identisk med Danmarks Statistik, der benytter 
flere forskellige parametre. Den tilgængelige statistik har derfor nogle begrænsninger, 
som undersøgelsen er underlagt. Derudover er den inddragede Deloitte-rapport sammen 
med andre rapporter benyttet som sekundær statistisk empiri. 
3.2.1 Spørgeskema 
Udover sekundær kvantitativ empiri er der blevet udarbejdet et spørgeskema, som er 
blevet distribueret til sygeplejersker på følgende sygehuse: 
 Rigshospitalet 
 Herlev Hospital 
 Næstved Sygehus 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at skabe et indtryk af 
segregationsprocessens omfang og årsag samt at forklare den enkelte sygeplejerskes 
situation. De tre hospitaler er geografisk fordelt, således at der indgår et sygehus fra 
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Københavns Kommune, et fra Region Hovedstaden og et fra Region Sjælland. Idéen er 
herved at opnå en rumlig forståelse af afstande fra Københavns Kommune og disses 
betydning. Besvarelserne fra de tre forskellige sygehuse antages derfor som værende 
repræsentative for: 
Sygeplejersker som arbejder på et sygehus på Sjælland. 
Det skal her nævnes, at undersøgelsen således ikke indbefatter sygeplejersker på 
eksempelvis private klinikker, i hjemmeplejen eller på plejehjem men kun 
sygeplejersker på større regionale sygehuse. 
Netop sygeplejersker er valgt fordi de er en del af velfærdsklassen og fordi der i særlig 
grad indenfor sygeplejerske- og sundhedssektoren vil være store fremtidige 
rekrutteringsproblemer. Den sidste grund er, at arbejdspladserne er få men store hvorfor 
det er let at distribuere et spørgeskema.  
Spørgeskemaet skal give viden om omfanget af segregationsprocessen gennem 
information om: 
 Sammenhængen mellem arbejdsplads og bopæl. 
 Det er tilfældet, at folk skifter job, når de skifter bopæl. 
 Hvorvidt sygeplejersker har skiftet bopæl fra Københavns Kommune pga. for høje 
boligpriser. 
 Respondenter, der har bopæl i Københavns Kommune, føler sig presset af 
boligpriserne.  
Uddelingen foregik ved at sende skemaerne elektronisk til hospitalerne og bede disse 
om at videredistribuere spørgeskemaet til vores ønskede segment. Dette betyder, at vi 
ikke har nogen garanti for, at skemaet er modtaget af hver enkel respondent, da vi ikke 
selv har formidlet det direkte. Derved vides det ligeledes ikke, hvor stor undersøgelsens 
population er, og det vil derfor ikke være muligt at opgøre et samlet frafald. 
Til undersøgelsen benyttes en såkaldt simpel, tilfældig udvælgelsesmetode, hvilket kan 
lade sig gøre, fordi afgrænsningen er klart defineret og dækker over en relativt 
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overskuelig gruppe. Denne udvælgelsesmetode har forskellige konsekvenser: En 
tilfældig udvælgelse medfører, at repræsentativiteten er forholdsvis høj. 
”At udvalget bliver repræsentativt sikres ved tilfældigheden – at alle har den samme 
sandsynlighed for at blive en del af udvalget” (Boolsen, 2004: 68). 
De adspurgte ligger altså alle inden for den gruppe, der ønskes undersøgt, og de har alle 
samme vilkår for at kunne besvare spørgeskemaet (Fuglsang, 2007: 89)
7
. 
 
3.3 Kvalitativ metode 
Vi antager, at viden om samfundet skal hentes i samfundet. Derfor er der, udover den 
kvantitative empiri, også kvalitativ empiri i undersøgelsen i form af kvalitative 
interviews.  
”Kvalitative forskningsinterviews er interviews, hvis formål er at indhente og fortolke information 
om en given problemstilling, hos personer der forventes at have en viden om den” (Fuglsang, 
2007: 284). 
Som det fremgår af ovenstående citat, kan man altså ved at interviewe relevante 
personer opnå en større viden indenfor et givent område. Interviews og kvalitativ 
analyse er altså vigtig, fordi man her kan gå i dybden med en konkret problemstilling. 
De inddragede interviews er foretaget med følgende personer: 
 Marianne Heide – Personale– og administrationschef for FTF 
 Hans Thor Andersen – chef for forskningsafdelingen By, bolig og ejendom på Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) 
 Peter Skriver – lektor i geografi ved Roskilde Universitet 
 Toni Linke – sygeplejerske, Hjemmeplejen Indre Østerbro. 
                                               
7
 Samtlige behandlede data vil være at finde som excel-ark på vedlagte cd. Den statistik, der kommer fra 
spørgeskemaundersøgelsen, vil være henvist ved benævnelsen ”Statistik-bilag” efterfulgt af arkets titel i 
kursiv. 
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De fire personer er valgt, fordi de supplerer hinanden på tre forskellige rumlige og 
organisatoriske niveauer. 
Vi ønskede Marianne Heide som ekspert og informant, og idet hun gennem FTF 
repræsenterer 450.000 offentlig og privat ansatte på landsplan, benyttes hun også til at 
opnå en forståelse af velfærdsklassen. 
Der benyttes to ekspertinterviews med nogenlunde samme formål. Hans Thor Andersen 
er by– og boligforsker med doktorgrad i byens sociale geografi. Han har stor viden om 
de komplicerede processer, der over tid konstituerer sammenhænge mellem sted og 
sociale positioner. Hans Thor Andersen skal i projektrapporten bruges til at nuancere og 
belyse årsagssammenhængene vedrørende segregationsprocessen. Derudover benyttes 
han også til at belyse konsekvenserne af de høje boligpriser i København. Interviewet 
med Peter Skriver, lektor i geografi ved Roskilde Universitet, har til formål at belyse, 
hvorvidt Københavns Kommunes råderum er begrænset set i et historisk, økonomisk, 
fysisk og juridisk perspektiv.  
Toni Linke fungerer som et konkret eksempel, der kan give et nuanceret indblik i 
individets tanker og overvejelser omkring forholdet mellem bolig og arbejde.  
Alle fire interviews
8
 er semistrukturerede, hvilket vil sige, at der er tale om interviews, 
der er åbne, samtidig med at de er strukturerede. Der var på forhånd klargjort nogle 
spørgsmål, der ønskedes besvaret. Samtidig var de dog åbne, fordi intervieweren lod 
den interviewede tage styringen, såfremt denne havde nye perspektiver. Det blev altså 
på forhånd taget for givet, at den interviewede ville kunne bidrage med nye emner og 
problemstillinger, som gruppen ikke på forhånd havde medregnet. Ved at benytte denne 
teknik, gives der altså plads til nye temaer eller diskussioner, samtidig med at der stadig 
er en vis struktur gennem interviewet, som skal følges (Fuglsang, 2007: 282-84). Det er 
ikke formålet med interviewene, at de skal kunne sammenlignes skematisk, så derfor er 
der ikke brugt en stram struktur, som et mere lukket og fokuseret interview ville gøre 
(Nachmias, 1992: kap. 10). 
                                               
8
 De fire interviews er at finde på vedlagte cd under mappen ”Interviews”. 
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Der har altså været tale om en interviewform, der kombinerede sonderende og 
dybdegående spørgsmål i et og samme interview. 
”Hvor de sonderende interviews har til formål at hente information om de emner, der kun findes 
sparsom viden om, er formålet med de dybdegående interviews at få detaljeret viden om et bestemt 
emne” (Fuglsang, 2007: 282). 
3.4 Analysens opbygning 
I dette afsnit vil der være en gennemgang af, hvordan opgavens analyse er bygget op 
samt de enkelte analysedeles indhold, opbygning og formål. Det vil i den forbindelse 
blive beskrevet, hvilken empiri der benyttes samt hvad den valgte empiri har som mål at 
skulle vise. Afsnittets formål er derved at give et overblik over sammenhængen mellem 
de enkelte analysedele og således fremhæve den røde tråd i opgaven. 
3.4.1 Omfangsanalyse 
Problemfeltet skaber en overordnet forståelse af den undersøgte problemstilling og 
opstiller nogle teser. Den første analysedel har derfor til formål at belyse italesættelsen 
af segregationsprocessen for herved at skabe et grundlag, der illustrerer, at der eksisterer 
en bevidsthed om problemet.  
Desuden er det målet at undersøge, hvorvidt segregationsprocessen reelt set eksisterer 
samt hvor stort omfanget af den er. Analysen er derfor delt op i to dele, der hver især 
har en række tematiske underafsnit. 
3.4.1.1 Segregationsprocessens italesættelse 
Præsentation af Deloitte-rapporten 
Denne første del af analysen vil bestå af en præsentation af Deloitte-rapporten, dens 
metodiske fremgang og dens resultater. Rent empirisk vil det kun være Deloitte-
rapporten, der inddrages, mens von Thünen benyttes til at teoretisere rapportens 
konklusioner. Hovedformålet med denne analysedel er at vise, at 
mellemindkomstgruppen rent teoretisk ikke har råd til at bo i Københavns Kommune. 
Italesættelse blandt medier, politikere og eksperter 
Dette afsnit har til formål at belyse politikere, medier og eksperters italesættelse af 
segregationsprocessen. Vi bevæger os her fra et teoretisk niveau til en mere empirisk og 
kvalitativt baseret problematisering af segregationen.  
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3.4.1.2 Undersøgelse af problemets omfang 
Hvor den foregående analysedel havde til formål at skabe et teoretisk og mere 
kvalitativt grundlag for tendensens eksistens, så har dette afsnit til formål at undersøge 
eller eftervise, om segregationen optræder i statistikken. Dette afsnit hviler hovedsaglig 
på kvantitativ empiri fra Danmarks Statistik, hvilket indbefatter data omkring indkomst, 
flyttemønstre og socioøkonomisk status. Denne er delt op i tre underafsnit. 
Flytninger 
Her undersøges den demografiske udvikling for indbyggerne i Københavns Kommune. 
Det belyses således, om der er kommet flere eller færre indbyggere fra den undersøgte 
gruppe, og det undersøges, hvem der flytter til og fra kommunen. 
Boligsammensætningen og dens betydning 
Her belyses den nuværende boligsammensætning for Københavns Kommune samt 
hvordan den har udviklet sig historisk. Dette sammenlignes med udviklingen af, hvilke 
familietyper der har bosat sig i kommunen. 
Pendling 
Afstand mellem bolig og arbejde resulterer i pendling. Dette underafsnit undersøger, 
hvordan den generelle pendlings-tendens omkring Københavns Kommune ser ud. 
Afsnittet belyser her, hvor meget folk pendler, hvordan dette har udviklet sig, hvor langt 
der pendles, samt hvem der pendler. 
3.4.2 Sygeplejerske-case 
Efter at have undersøgt omfanget af segregationsprocessen indsnævres undersøgelsen til 
et konkret eksempel; sygeplejersker. Formålet er her at lave en konkret og mere 
dybdegående undersøgelse af, om sygeplejerskerne har svært ved at bo i byen, og om 
det senere kan gå hen og blive problematisk for Københavns Kommune at skaffe 
arbejdskraft til netop disse jobs. Sygeplejerskerne fungerer således som et eksempel på 
velfærdsklassens situation. 
I første omgang vil denne analysedel komme ind på generelle baggrundsinformationer 
omkring efterspørgslen på sygeplejersker. I denne forbindelse bliver det relevant at se 
på den demografiske sammensætning i form af aldersfordelingen blandt befolkningen i 
Københavns Kommune samt at se på, hvor mange sygeplejersker, der kommer til at 
mangle.  
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Den efterfølgende del af analysen vil bygge på spørgeskemaundersøgelsens resultater, 
som giver et mere specifikt billede af, hvordan sygeplejerskerne anser forholdene 
omkring arbejde og bolig. Spørgeskemaet fungerer således som en efterprøvning af 
projektets teser. Til sidst i afsnittet inddrages personinterviewet med Toni Linke, som 
derved giver et indblik i det enkelte individs situation. 
3.4.3 Københavns Kommunes rolle 
Formålet med tredje analysedel er at belyse Københavns Kommunes rolle i forhold til 
segregationsprocessen – fortidigt, nutidigt såvel som fremtidigt. Herudover forklares og 
problematiseres de rammer, Københavns Kommune er underlagt. Ud fra dette 
diskuteres mulighederne for at løse problemet. Afsnittet bygger hovedsageligt på 
interviews med Peter Skriver og Hans Thor Andersen. 
Figur 3.2 Figur over analysens opbygning 
 
  
• Italesættelse blandt medier, politikere
• Undersøgelse af problemets omfang
Omfangsanalyse
• Spørgeskemaundersøgelse
• Personinterview: Toni Linke
Sygeplejerske-case
Københavns Kommunes rolle
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4.0 TEORI 
4.1 Max Weber 
Det antages i dette projekt, at mennesker handler rationelt. Ordet rationalitet er dog en 
noget diffus størrelse, som forstås og anvendes på forskellig vis i samfundslitteraturen. 
Formålet med dette afsnit er at give en større forståelsesramme for, hvordan man kan 
anse bevæggrundene for menneskers handlinger, heraf definere forskellige former for 
rationalitet. Dette vil ske med udgangspunkt i Max Webers handlingsteori. 
Max Weber (1894-1920) var en tysk økonom, som på trods af sit erhverv i dag nok mest 
er kendt for sine sociologiske betragtninger (Andersen & Brunn, 2003b: 11). Med 
inspiration fra Diltheyses ”Verstehen-metode” mente Weber, at det var metodologisk 
muligt at opstille en model for, hvordan mennesker handler og bevæggrundene for disse 
handlinger. Denne erkendelse kunne opnås på baggrund af hans to begreber aktuelles 
Verstehen (aktuel forståelse) og erklärendes Verstehen (forklarende forståelse). Den 
aktuelle forståelse opnås direkte ved enten at kende til reglerne for en bestemt handlen 
eller via empatisk forståelse og indlevelsesevne at forstå aktørers udtryk af følelser. Den 
forklarende forståelse kan opnås, når man kender til aktørens verdensanskuelse, samt 
motiv og hensigt med aktørens handlen, således at der kan gives en årsagssammenhæng. 
Herved forklares netop årsagen til en handling gennem de tankemæssige bevæggrunde 
og opfattelser, og det er netop denne forklarende forståelse, Weber mente, at 
videnskaben skulle beskæftige sig med (Andersen & Brunn, 2003b: 11). Ud fra disse 
betragtninger opstillede Weber en typologi bestående af fire forskellige idealtypiske 
rationaliteter, hvorpå handlinger er orienteret (Collins, 2000: 49) . Disse fire handlinger 
ses i figur 4.0. 
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Figur 4.0: Max Webers handlingsrationaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Collins, 2000, 49-51 og Andersen & Bruun, 2003b: 209-210 
Denne typologi og begrebsverden skal forstås som den overordnede tilgang i projektet, 
når der tales om handlinger og rationaliteter. Der eksisterer således forskellige motiver 
for en handling, som kan forstås ud fra Webers fire handlingsrationaler. Dog opereres 
der også med andre forståelser af rationalitet, som overlapper og skal ses i forlængelse 
af Weber. Dette gælder særligt for kategorien formålsrationelle handlinger, som i det 
følgende vil blive uddybet, operationaliseret og perspektiveret. 
Når der generelt tales om økonomisk rationelle handlinger i projektet, refereres der 
tilbage til de formålsrationelle handlinger. Opfattelsen af, hvad der er økonomisk 
rationelle handlinger, skal ses i et bredt aspekt, men kernen er, ligesom i 
formålsrationelle handlinger, at der er at gøre med en nyttebaseret tænkemåde, hvorpå 
den mest maksimerende løsning er mest rationel. Man kan ud fra det synspunkt betragte 
de tre andre handlingsrationaler som værende irrationelle, da de ikke figurerer med 
nyttemaksimering. I forståelsen af økonomisk rationel handlen tages ideen om homo 
economicus også i betragtning. Her anses mennesket som værende økonomisk rationel, 
stræber efter maksimalt udbytte, og har fuldstændig kendskab til priser, og varer på 
markedet (Andersen og Kaspersen, 2007: 94). 
 
 
 
Handlingsrationalitet Definition Typiske  domæner 
Traditionelle handlinger Handlinger som styres af traditioner og vaner. Hverdagslivet 
Affektive  handlinger Handlinger der er bestemt af aktørens 
umiddelbare affekter og følelsestilstand. 
Følelsesbaserede 
reaktioner1 
Værdirationelle 
handlinger 
Handlinger på baggrund af værdimæssige 
overbevisninger, hvori handlingens effekter 
ikke er i betragtning. 
Æstetiske, etiske, 
religiøse, politiske 
Formålsrationelle 
handlinger 
Handlinger hvor aktøren kalkulerer hvilke 
handlinger der er mest optimale for at opnå et 
givent mål 
Økonomiske 
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Weber i projektet 
Med udgangspunkt i antagelsen om, at mennesker handler økonomisk rationelt, opnås 
en forståelse for adfærden inden for det undersøgte felt. Dette kommer i projektet i 
særlig grad til udtryk i to nedenstående aspekter.  
For det første baseres valg af bolig på økonomiske betragtninger, hvorved individet som 
udgangspunkt vil søge at finde den ønskede bolig med så lave omkostninger som 
muligt. For det andet må det ud fra en formålsrationel tankegang anses at være 
irrationelt at pendle, hvis det er muligt at finde lignende arbejde tæt på ens bopæl. 
Disse to præmisser ligger til grund for den måde, hvorpå man videre kan analysere 
genstandsfeltet. De udgør hermed nogle betingelser for, hvordan man kan anskue 
sammenhængen mellem arbejdsmarked, arbejdskraft og boligmarked. 
 
4.2 Johann Heinrich von Thünen 
Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) var en tysk godsejer fra Rostock, der 
interesserede sig for det økonomiske aspekt ved landbrug. Hans tanker var inspireret af 
tidligere økonomer som Adam Smith og Albrecht Thaer, og hans teorier blev med 
baggrund i disse tænkere dannet ud fra den praktiske erfaring, han opnåede ved at drive 
sit gods (Thünen, 1992: 348). 
Figur 4.1: Von Thünen-modellen 
Hans hovedværk hed ”Die isolierte 
Staat”, hvori han beskrev datidens 
opbygning af en markedsby med 
markedet i midten. Han anså i denne 
forbindelse byen som en isoleret 
enhed, hvor formålet var at opnå en 
forståelse af forholdet mellem 
produktion, transportomkostninger 
og grundpriser. De to første faktorer 
afhang af hinanden i den forstand, at 
Markeds-
plads
Skovbrug
Agerbrug
Gårde med 
besætning
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overskuddet fra et givent produkt svarede til produktets pris minus omkostningerne for 
at transportere produktet ind til markedet. Disse omkostninger øgedes desto længere 
væk fra markedet, bonden boede. Dette betød, at det for en bonde var økonomisk 
fordelagtigt at bo så tæt på markedspladsen (centrum) som muligt, og grundpriserne 
afhang således af den relative lokation i forhold til markedet (Thünen, 1992: 348). 
Teorien bygger således på en forestilling om, at mennesket altid vil handle i forhold til 
at opnå det mest økonomisk fordelagtige, hvilket stemmer overens med Webers 
formålsrationelle handlen. Dette betyder, at der opstår en konkurrence om de arealer, 
der er økonomisk fordelagtige.  
Med andre ord betyder dette, at prisen på de arealer, der lå godt placeret i forhold til 
markedet, steg. I von Thünens model er værdien for ejendom fastsat efter dens afstand 
til centrum. Denne tankegang er illustreret i figur 5.1. 
Den inderste kerne udgør markedspladsen i byen, mens den anden cirkel består af 
skovbrug til produktion af brænde. Brænde var dengang en vigtig kilde til madlavning, 
smedjer o.lign., samtidig med at det var svært at transportere over længere distancer.  I 
den tredje cirkel fandt man agerbruget, mens den yderste cirkel bestod af gårde med en 
besætning (Thünen, 1992: 350-351). 
Von Thünen i projektet 
Det er vigtigt at huske, at von Thünens teori som udgangspunkt er kontekstafhængig, og 
den forholder sig således til en anden tid. (Thünen, 1992: 348-9).  
Men trods den forældede kontekst, som teorien er udviklet i, så kan von Thünens 
forståelse af sammenhængen mellem den geografiske placering af en given grund og 
dennes værdi stadig bruges til at forstå huspriserne i dag. Det vigtigste er således at 
forstå essensen; arealprisen stiger, desto tættere arealet ligger på centrum, og det er 
denne forståelse, projektet vil adoptere. Von Thünen-modellen udgør således 
undersøgelsens antagelse af, hvordan boligmarkedet fungerer og kommer til udtryk rent 
geografisk. Det er derfor vigtigt at fastlå, at denne forståelse er meget forsimplet i 
forhold til det reelle boligmarkeds komplekse sammenhæng. Von Thünen-modellen 
fungerer med andre ord som en afgrænsning eller forsimpling af det teoretiske grundlag 
for opgavens forståelse af bystrukturen. 
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4.3 Noel Castree 
Noel Castree er ansat ved University of Manchester, og han beskæftiger sig med 
geografiske og økonomiske aspekter ved stedets forhold til erhvervsstrukturen. En 
nærmere forståelse af begrebet sted er således essentielt for at forstå Castrees øvrige 
teori (WEB5). 
Stedet 
I sit forsøg på at definere og afgrænse begrebet sted, indfører Castree begrebet 
lokalitetsafhængighed, som dækker over, at sociale relationer, institutioner og 
reguleringer har en høj grad af lokal afhængighed. Lokalitetsafhængighed betyder altså, 
at de sociale relationer i et kapitalistisk samfund, består af et unikt sæt af steds-
specifikke relationer mellem virksomheder og arbejdsstyrke, styret af regulerende 
institutioner. Et sted består således af komplekse og unikke sammensætninger af 
arbejdere, virksomheder, institutioner osv., men sammensætningen er ikke tilfældig. 
Der er en vis struktur over den måde, de forskellige klasser og virksomheder placerer 
sig, en bestemt orden af menneskenes og virksomhedernes geografiske placering 
(Castree, 2004: 64-65). 
Dog er ifølge Castree vigtigt, at man ikke blot ser et sted som en isoleret enhed (i 
modsætning til von Thünens isolierte staat). Steder er i stadigt stigende grad ikke blot 
lokale men nærmere, hvad den belgiske geograf Erik Swyngedouw betegner som 
”glokale” – en sammentrækning af global og lokal, der i fællesskab konstituerer stedet. 
Det ikke-lokale findes med andre ord i stigende grad i det lokale. Dette relationelle syn 
på stedet bygger på en antagelse om, at steder er forbundet med hinanden på kryds og 
tværs af skala gennem bevægelser af varer, mennesker, informationer, billeder, økonomi 
osv. via det, som Noel Castree kalder for steders interrelation. Dette betyder ikke, at 
stedets betydning eller særegenhed ophører, selvom de samme strømme kan påvirke 
flere steder (f.eks. globale strømninger såsom den globale økonomiske krise, mode osv). 
Steder er stadig unikke, fordi de forskellige strømme interagerer med den unikke 
kompleksitet, som et enkelt sted besidder (Castree, 2004: 67-68). Det enkelte sted skal 
således ses som et led i et samlet netværk af steder, der strækker sig over rum (Castree, 
2004: 69).   
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Forskellige steder er altså forbundet på kryds og tværs gennem forskellige strømme, og 
Castree taler i denne forbindelse om, at steder ikke blot er interrelaterede men også 
internt afhængige. (Castree, 2004: 68). Hvad der sker ét sted, kan således have 
betydning for, hvad der sker et andet sted. Ydermere så er steder ikke blot kausalt 
relaterede men også ulige. Fordi steder i et kapitalistisk samfund anses som dynamiske 
og foranderlige, vil der grundet den interne afhængighed også opstå ulighed stederne 
imellem som følge af en ulige geografisk udvikling (Castree, 2004: 69).  
Men steder er mere end blot fixpunkter, hvor strømme og sociale relationer mødes og 
udspilles. Produktion i et kapitalistisk samfund kræver mere end blot et fixpunkt: 
”The producing, moving, buying, consuming and servicing of capitalist commodities cannot occur 
on the head of a pin. Rather, it requires a geographical landscape to give it physical form and 
shape” (Castree, 2004: 78). 
Det at sælge og konsumere må altså nødvendigvis tage form ved en fysisk geografisk 
lokation. Ligeledes gælder det for diverse reproduktive aktiviteter som eksempelvis 
fritidsaktivitet, skolegang, børnepasning, indkøb etc., at de må foregå inden for en vis 
geografisk udbredelse. Et sted må således have en vis størrelse.  
Arbejdsstyrken i det lokale 
”...wage-workes’ existence in a capitalist world is still fundamentally local in nature (place-
based)” (Castree, 2004: 64). 
Ifølge Noel Castree er arbejdsstyrken som udgangspunkt lokalt forankret, og som nævnt 
ovenfor taler han om lokalitetsafhængighed og om at arbejdsstyrken er steds-baseret.  
”...most people lead intensely local lives: their homes, workplaces, recreation, shopping, friends 
and other family are located within a relatively small orbit” (Castree, 2004: 69). 
Som citatet ovenfor antyder, så er der ifølge Castree en lang række grunde til, at 
arbejdsstyrken er stedsbaseret. For det første har arbejdsstyrken hverken tid eller råd til 
at pendle særlig langt, og for det andet må produktion nødvendigvis foregå et sted – 
altså være fysisk geografisk forankret. Ifølge Castree pendler arbejdsstyrken i den 
globaliserede vestlige verden i gennemsnit 25 km hvilket indikerer en vis 
stedsbundethed (Castree, 2004: 70). 
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Desuden advokerer Noel Castree for, at selve rekrutteringen af arbejdskraften i sidste 
ende foregår på lokal skala, da hvert sted har en unik sammensætning af arbejdskraft og 
-marked. Herudover er arbejdsmarkedet lokalt, og med dette menes der, at salg og køb 
af lønarbejdere foregår på lokalt plan (Castree, 2004: 71). 
Det sidste argument for, at arbejdsstyrken er lokalt forankret, er, at mennesker også 
handler ud fra en emotionel tankegang. I denne forbindelse taler Castree om, at steder 
har en bestemt identitet, som kan medføre, at individet får et følelsesmæssigt 
tilhørsforhold til selve stedet (Castree, 2004: 71). Steder kan således eksempelvis være 
med til at give mennesker en betydning – en identitet, der er forbundet med det sted, 
man kommer fra. Dette forhold fremstår også af følgende citat: 
”Place gives meaning to people, and people give meanings to places” (Castree, 2004: 65). 
Samtidig nævner han, at lønarbejderne er geografisk differentierede inden for 
forskellige lokaliteter. Der er altså en social opdeling af arbejdsstyrken, som kommer til 
syne gennem en territorial opdeling. Denne tanke henviser igen til skalabegrebet med en 
forståelse af, at der er nogle klassemæssige underopdelinger inden for et givent sted. 
Disse opdelinger kommer til udtryk inden for køn, etnicitet, evner, alder etc. men også 
via forskellige niveauer af socioøkonomisk status og mobilitet. Dette skyldes ifølge 
Castree, at de lavtlønnede ikke har råd til at pendle lige så langt som de højtlønnede 
(hverken tidsmæssigt eller økonomisk) og samtidig ikke har lige så stor mulighed for at 
flytte. Ydermere kan den manglende mobilitet hos de lavtlønnede være med til at 
fastholde dem i deres status, fordi de er mere stedsbundne i forhold til arbejdsmarkedet 
(Castree, 2004: 72-73). 
Man bliver samtidig nødt til at erkende, at mennesker og virksomheders interesser i et 
sted både kan være rationelt og emotionelt baserede. Den rationelle interesse omhandler 
alle de praktiske og økonomiske fordele, som stedets infrastruktur kan have, mens den 
emotionelle omhandler den mere følelsesmæssige tilknytning til stedet. Steder kan på 
den måde både anses som materielle arenaer for hverdagslivet og som sfærer, hvor 
lokale identiteter og tilknytninger skabes og har forskellige værdier (Castree, 2004: 65-
66).  
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I denne forbindelse taler Noel Castree om, at virksomheder ofte har en rationel tilgang 
til placering, mens arbejdsstyrkens bosætningsmønstre er mere emotionelt baseret 
(Castree, 2004: 75). Dette betyder, at: 
”...while wage-workers may be relatively ’stuck’ in place, the businesses they work for are 
relatively mobile” (Castree, 2004: 75). 
Her er det dog vigtigt at have sig for øje, at forskellige kapitaler og forskellige arbejdere 
har varierende grad af mobilitet, hvorved citatet nærmere skal ses som en tendens end 
en regel. 
Noel Castree i projektet 
I første omgang benytter projektet Noel Castrees forståelse af, at klasser er geografisk 
differentieret, til at begribe segregationsprocessens geografiske og sociale udformning. 
Han skal desuden bruges til at forklare, hvordan Københavns Kommune som sted er 
relateret til de omkringliggende kommuner og derudover til at forklare arbejdsstyrken 
og arbejdspladsers placering og interne pendlingsmønstre. Castree teoretiserer, 
hvorledes virksomheder og arbejde er lokalt forankret/steds-baseret, og teorien skal ses i 
konteksten af et kapitalistisk samfund og må derfor kun overføres til et sådant. 
Her skal det dog nævnes, at arbejdsstyrken er et vidt begreb, og velfærdsklassen har 
andre forudsætninger end den arbejdsstyrke, der eksempelvis er beskæftiget inden for 
den private sektor. Den arbejdsstyrke, undersøgelsen omhandler, er beskæftiget 
indenfor den offentlige sektor og er i særlig grad immobil i forhold til arbejdsmarkedet 
inden for den private sektor. Disse offentlige serviceerhverv udføres på stedet, modsat 
eksempelvis en mobil produktionsvirksomhed. 
Castrees forståelse af steders interrelation bliver ligeledes vigtig i undersøgelsen af, 
hvordan Københavns Kommune er påvirket af de øvrige kommuner i Region 
Hovedstaden/Sjælland. Begrebet vil tjene til en teoretisk forståelse af, hvordan arbejds- 
og boligmarkedet udenfor Københavns Kommune kan påvirke kommunen og omvendt. 
Interrelationen forklarer således også konkurrencen om arbejdskraften mellem steder.  
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4.4 Joel Kotkin 
På grund af de seneste årtiers teknologifremstød og skiftet fra en produktionsindustri til 
en informationsindustri i vesten, er byen udsat for nye udfordringer. Den amerikanske 
byforsker (WEB6), Joel Kotkin, påpeger at: 
”The ability to process and transmit information globally, and across great expanses, undermines 
many traditional advantages enjoyed by established urban centers.” (Kotkin, 2006:149)  
Da storbyen ikke besidder væsentlige fordele frem for provinsen, mister den sin eneret 
på ”high-end services”, og derfor bliver storbyen nødt til at profilere sig anderledes; ofte 
på kultur og underholdningsindustrien. 
“With economic growth, even in high-end services, shifting elsewhere, many leading cities in the 
advanced world increasingly rest their future prospects on their role as cultural and entertainment 
centers.” (Kotkin, 2006:151) 
Politikere i traditionelt industrielle byer som Detroit, Manchester og Montreal har siden 
årtusindeskiftet håbet at kreere “cool citys” med miljøer for homoseksuelle, bohemer og 
unge kreative. Nogle byer er lykkedes i tiltrækningen, og har genoplivet en ellers uddød 
bymidte med nye egenskaber. Men selv denne udvikling har ikke genindført byens 
tidligere økonomiske dynamik, påpeger Kotkin. Berlin er et europæisk eksempel:  
“Having largely failed to regain its status as a world business center, Berlin now celebrated its 
bohemian community as its primary economic asset. The city’s relevance was increasingly defined 
not by the export of goods or services, but by its edgy galleries, unique shops, lively street life, and 
growing tourist trade.” (Kotkin, 2006:151) 
Kulturbaseret økonomi er i sig selv ikke bæredygtig, og Kotkin betegner denne som 
flygtig (Kotkin, 2006: 151). Tidligere kulturhovedstæder er blevet mulige gennem en 
økonomisk udvikling forinden; det gamle Grækenland startede som handelscenter og 
militærmagt, inden det fik mulighed for at udvikle sig som kulturcivilisation, selvom det 
i dag huskes for kulturen (Weekendavisen, 04.04.08) 
Kotkin påpeger, at denne satsning på kultur og underholdning ikke bare ødelægger den 
urbane udvikling, den underminerer ligeledes byen. En økonomi baseret på 
underholdning, kultur og kreativitet henvender sig til en lille del af befolkningen.  
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Negligeringen af mere jordnære og basale områder som industri, uddannelse og 
infrastruktur betyder, at the dual city bliver en realitet (Kotkin, 2006: 154). The dual 
city består af en kosmopolitisk elite, der aktivt vælger byen, samt en stor underklasse 
der servicerer denne elite – middelklassen og dennes behov findes ikke i dual cities. 
Denne klasses forfald vil resultere i en mangel på økonomisk og social livskraft, da 
netop denne er stabil, bæredygtig og selve grundlaget for økonomisk vækst. Derfor skal 
en succesfuld by ifølge Kotkin ikke kun bestå af smarte klubber, museer og restauranter, 
men også være sikker at færdes i, have industrivirksomhed, god infrastruktur og 
”normale” kvarterer i håbet om at reproducere sig selv (Kotkin, 2006: 154). 
Det virker fejlvurderet at stimulere de ressourcestærke borgere ved at satse på et 
kulturimage, hvis kriminaliteten er høj, skolerne nedslidte osv. Det underminerer 
samfundets stabilitet. Joel Kotkin mener ikke, at en opprioritering af middelklassen vil 
få negative konsekvenser for byens elite og dennes ønsker, mens han understreger, at 
f.eks. statslige kultursatsninger er nødvendige. Problemet opstår, når disse tager 
overhånd og udhuler grundlaget for udvikling det og byen bliver et kulturcentrum med 
middelklasse og industri i periferien. 
Kotkin i projektet 
Byer har i håbet om at tiltrække en merbemidlet økonomisk klasse målrettet sin by efter 
denne klasses særlige behov. Dette betyder, at andre klasser nedprioriteres, herunder 
middelklassen, som ønsker infrastruktur, sikkerhed og stabilitet. Kotkin ser 
middelklassen som nødvendig for at kunne skabe økonomisk vækst, mens en kulturby 
kun vil eksistere kortvarigt. Denne tankegang overføres til forståelsen af, hvordan man 
kan diskutere en løsning på segregationsprocessen. 
Projektet bruger Kotkin i forhold til velfærdsklassen. Vi antager ud fra Kotkins 
middelklassebegreb, at velfærdsklassen har samme behov – lav kriminalitet, gode 
velfærdsydelser, infrastruktur, plads til børnefamilier osv. Hertil skal det også være 
økonomisk muligt for middelklassen at bo i byen. En manglende velfærdsklasse vil 
underminere (velfærds)samfundet og dermed middelklassens behov, og resultatet er, at 
den manglende middelklasse underminerer byen økonomisk. Velfærdsklassen 
producerer ydelser, som middelklassen i særlig grad efterspørger, men samtidig anses 
velfærdsklassen som en del af middelklassen. 
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Igennem interviews med Peter Skriver, Marianne Heide og Hans Thor Andersen ønskes 
det derudover undersøgt, hvorvidt Københavns Kommune har underprioriteret 
velfærdsklassen både hvad angår boligtilbud samt præferencer. 
 
4.5 En forståelse af velfærdsklassen 
Igennem tiden har der været en lang tradition for at inddele samfundsborgere i 
forskellige kategorier, hvor man for eksempel via kulturelle, økonomiske eller 
jobmæssige parametre har opdelt befolkningen i såkaldte klasser. Man har således 
opereret med forskellige teoretiske klasselag i samfundet, blandt andet ”arbejderklasse”, 
”middelklasse” og ”overklasse”. 
I dette projekt ligger fokus på en særlig del af middelklassen - velfærdsklassen. Selvom 
vi i dag nok alle har en forholdsvis fælles ide om, hvad eller hvem middelklassen er, 
eksisterer der dog ikke en entydig forståelse af, hvordan man kan definere denne klasse. 
Et klassebegreb må derfor ikke opfattes som en objektiv størrelse, men derimod som et 
begreb, der indrammer og repræsenterer en given klasse.  
”Disse teoretiske klassene er fiktive grupperinger som bare eksisterer på parpiret og bare fordi 
forskerens intellekt har bestemt at de skal gøre det” (Bourdieu, 1995: 39). 
Ud fra Pierre Bourdieus ovenstående citat er det således givet, at klasser ikke er en 
faktisk størrelse eller form, men er givet ud fra typologier og kategoriseringer af 
menneskelige grupperinger. Ud fra et kritisk realistisk perspektiv kan man altså ikke 
sætte lighedstegn mellem de samfundsteoretiske segmenteringer og virkeligheden. 
”Middelklassen” er således en social skabt teoretisk term, som afgrænser en række 
personer med særlig karakteristika. 
Da disse samfundsklasser ikke er en given størrelse, vil definitionen af klassebegreberne 
variere. Dette betyder, at segmenteringerne i det undersøgte felt varierer, hvilket kan 
give nogle komplikationer for sammenligneligheden (se Kritik af undersøgelsen).  
Middelklassen som begreb er således en diskutabel størrelse. For at give en mere klar og 
velafgrænset forståelse af klassebegrebet antages det, at der er en vis lighed mellem 
klassebegrebet og visse kategoriseringer inden for kvantitativ empiri. Det er således 
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muligt at definere en klasse i forhold til statistiske grupper
9
 inden for 
indkomstintervaller, socioøkonomiske grupperinger m.m. Det antages med andre ord, at 
der er en overensstemmelse mellem middelklassebegrebet og særlige statistiske 
grupper.  
Dog kan klassebegrebet, i en sociokulturel-forståelsesramme, overlappe generelle 
statistiske grupperinger (se figur 5.2). Dette sker på baggrund af, at middelklassen anses 
som en diffus størrelse, som omfavner en bred del af befolkningen i statistisk data. Der 
opstår heraf visse komplikationer i en operationalisering og kategorisering af 
klassebegrebet gennem brug af statistiske grupper. 
Figur 4.2: Sammenhæng mellem grupperinger og klasser 
I dette projekt arbejdes der 
overordnet med tre grupper: 
- Middelklassen 
- Mellemindkomstgruppen 
- Velfærdsklassen 
Ud fra en generel betragtning 
kan disse tre opdelinger forstås 
ud fra figur 5.2. 
 
 
Middelklassen overlapper flere socioøkonomiske intervaller fra Danmarks Statistik.  
I dette projekt antages det, at en større del af middelklassen vil være i gruppen 
”lønmodtagere med mellemniveau” og ”lønmodtagere med grundniveau”, mens 
”lønmodtagere på højeste niveau” og ”andre lønmodtagere” udgør en mindre del af 
klassebegrebet. Hvor eksakt andelene er for de socioøkonomiske inddelinger er dog 
uvist. 
                                               
9 Det anses her, at begrebet ”klasse” refererer til en sociokulturel optik, hvori der ikke er en klar og 
veldefineret forståelse af, hvilke personer der er og ikke er en del af begrebet. Omvendt anses ”gruppe”-
begrebet som værende af en statistisk og intervalbaseret størrelse, og derfor indeholder en entydig 
forståelse baseret på klare definitioner og afgrænset intervaller. 
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Mellemindkomstgruppen er en del af middelklassen.  Denne gruppe bliver defineret 
ud fra økonomiske og funktionsmæssige afgrænsninger, der bygger på Deloitte-
rapporten. Med afsæt i Deloittes estimerede månedsløn for folkeskolelærere, 
pædagoger, håndværkere, sygeplejersker og politibetjente (Deloitte, 2009: 14), opererer 
denne opgave med en årlig personindkomst på 250.000-349.999 kr. for denne gruppe. 
Dette sker ud fra Danmarks Statistik data om personindkomst, hvor dette 
indkomstinterval passer bedst overens med den undersøgte gruppes indkomst. 
I forhold til de jobmæssige funktioner er denne klasse klassificeret ud fra et 
socioøkonomisk parameter, hvor de vil blive forstået ud fra kategorien ”lønmodtagere 
med mellemniveau”. Dette sker ud fra en overensstemmelse mellem vores undersøgte 
gruppes jobfunktioner og definitionen af ”lønmodtagere med mellemniveau”. Denne 
gruppe arbejder inden for både den offentlige og private sektor. 
(
K
i
l
d
Kilde: WEB7, Danmarks Statistik 
Velfærdsklassen forstås i dette projekt som værende en del af mellemindkomstgruppen 
og er desuden defineret ud fra deres arbejde i den offentlige sektor. FTF’s definition af 
dets medlemmer karakteriserer ligeledes velfærdsklassen i projektet:  
”Selvom vi er forskellige, er vi også ens. Vi har tit en studentereksamen og typisk en mellemlang 
uddannelse på tre-fire år. (…) Mange FTF'ere får hver måned en lønseddel på det nogenlunde 
samme niveau - nemlig i mellemklassen. (…). Vi sidder ofte i front, når det handler om at give en 
god service og sikre gode velfærdsydelser til borgerne. Vi spiller en stor rolle i velfærdssamfundet 
og i mange, mange menneskers hverdag (Kilde: WEB8) 
Velfærdsklassen er altså den klasse, der arbejder indenfor velfærden og som har en 
mellemlang uddannelse, en løn på mellemniveau og et job på mellemniveau. 
Denne klasse afgrænses yderligere i undersøgelsen til kun at omhandle sygeplejersker, 
politibetjente, pædagoger og folkeskolelærere. På trods af at undersøgelsen kun 
Lønmodtagere med mellemniveau: omfatter arbejde, der forudsætter mellemste færdighedsniveau. 
Det består i teknisk arbejde ved produktion og transport samt assistance ved handel og administration. 
Desuden omfattes undervisnings- og omsorgsarbejde i dag- og døgninstitutioner samt sygepleje og 
assistentarbejde inden for sundhedssektoren. Som eksempler kan nævnes laborant, programmør, 
fotograf, skibsfører, sygeplejerske, børnehavelærer, ejendomsmægler, told- og politibetjente. 
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omfatter disse fire erhverv, mener vi, at det er muligt at generalisere disse til hele 
velfærdsklassen.  
 
4.6 Velfærdsklassens betydning for samfundet 
Betydningen af velfærdsklassen skal ses i betragtning af statens funktion
10
. Staten 
spiller en stor rolle for de økonomiske aktiviteter i et kapitalistisk system (Castree, 
2004: 43). Indenfor projektets felt udspiller dette sig igennem særligt to funktioner. 
For det første sørger staten for vækstforhold i samfundet gennem tilvejebringelse af 
særlige materialiter og service. Dette sker gennem ydelser som f.eks. transportsystem, 
uddannelsessystem, sundhedssystem, forsyning af vand, el og lignende, som bliver 
produceret i den offentlige sektor. Selvom det er muligt at producere disse ydelser 
gennem den private sektor, har staten ressourcerne og det overordnet ansvar for denne 
forsyning, der også kendes som ”offentlige ydelser” (Castree, 2004: 43-44).  På 
baggrund af samfundets opbygning er civilsamfundet og privatsektoren således 
afhængig af den offentlige sektors produktion og ydelser.  
For det andet reproducerer staten arbejdskraften. Via især den offentlige sektors 
sundhedssystem, uddannelsessystem og pasningssystem sørger staten for at producere 
og varetage fremtidens arbejdsstyrke (Castree, 2004: 45). 
Velfærdsklassens rolle ligger i selve produktionen af offentlige ydelser. Den udfører 
den konkrete, fysiske ydelse og er derfor central i produktionen af velfærd i samfundet.  
”Du kan ikke forestille dig et samfund, hvor man ikke kan passe vores børn. Du kan ikke forestille 
dig et samfund, hvor man ikke kan uddanne dem. Du kan ikke forestille dig et samfund, hvor vi 
ikke kan få passet vores syge. Eller et samfund, hvor vi ikke har et politi på gaden, som man har 
tillid til og som man kan tale med og kan forstå. Så derfor er de (velfærdsklassen red.) fuldstændig 
afgørende for at samfundet som samfund fungerer” (Marianne Heide: 30:26). 
                                               
10 ”Stat” skal i denne forbindelse forstås ud fra Castree’s begrebsverden. Castree indikerer i sin bog 
”Space of Work”, at stats-begrebet må ses i et skalaforhold, fra det lokale til det nationale, dvs. 
pluralistisk. For at give en overordnet forståelse af staten opereres der dog på et singulært niveau, hvori 
alle skalaer indgår (Castree, 2004: 42).  
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Ud fra disse betragtninger spiller velfærdsklassen en fundamental rolle i 
velfærdssamfundets struktur. 
Fra et økonomisk perspektiv spiller velfærdsklassen også en samfundsøkonomisk rolle.  
Ifølge Joel Kotkin skal middelklassen, og dermed også velfærdsklassen, sikre 
samfundet stabilitet og vækst. Middelklassen er central for samfundets udvikling og 
uden den vil samfundet være ude af stand til at bestå som (velfærds)samfund. 
Denne opfattelse understøttes af Hans Thor Andersen, som nævner, at: 
”Der er jo ingen tvivl om, at en stor den af den velfærdsservice, der er, spiller jo ind på nogle 
andre områder.” (Hans Thor Andersen: 38:04) 
Med en manglende velfærdsklasse vil middelklassen undermineres og rammerne for en 
gnidningsfri økonomisk vækst, produceret hovedsagligt gennem den private sektor, ikke 
være til stede. Dette nævner Marianne Heide i ovenstående citat; et samfund, som vi 
kender det, kan ikke eksistere uden velfærdsklassen. 
 
4.7 Segregationsprocessens kausalkæde 
Dette underafsnit har til formål at opstille en teoretisk tilgang til segregationsprocessens 
kausalkæde (se figur 1.4 på side 11). Afsnittet bygger således på opgavens teser og de 
tre teoretikere Noel Castree, Joel Kotkin og Johann von Thünen samt Max Webers 
forståelse af rationel handlen. Herudover inddrages udtalelser af Marianne Heide, Hans 
Thor Andersen og Peter Skriver. 
Selve ideen om, at segregationen opstår på baggrund af økonomiske forhold, hviler på 
en økonomisk forståelse af Webers formålsrationelle handlen. Dette begreb forklarer 
altså, hvorfor individet i så høj grad påvirkes af de økonomiske faktorer. 
Det første led i kausalkæden består af den skæve udvikling mellem boligpriser i 
Københavns Kommune og lønniveauet for velfærdsklassen. Udover boligprisstigningen 
har Københavns Kommune muligvis underprioriteret middelklassen hvad angår 
boligtilbud. Hvis den enkelte borger samtidig ikke føler en ekstra service for de stigende 
omkostninger ved at bo i byen, vil segregationsprocessen finde sted og Kotkins the dual 
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city er en realitet. Denne udvikling kan sammen med en von Thünen-inspireret 
opfattelse af det københavnske boligmarked give anledning til at tro, at velfærdsklassen 
bliver tvunget til at flytte fra centrum. Hvis denne segregation bliver en realitet, er det 
interessant at se på, hvilke konsekvenser den kan have. 
Med dette in mente kan man på baggrund af Noel Catrees teori have en forventning om, 
at velfærdsklassen skifter job, når den flytter fra Københavns Kommune. Denne 
opfattelse hviler på hans antagelse af, at mindre bemidlede lønarbejderes liv i særlig 
grad er stedsbundne i forhold til arbejdet. 
At et jobskifte finder sted ved en bopælsflytning skyldes altså ifølge Castree 
arbejdsstyrkens lokale forankring. Denne forankring ses også ved, at reproduktive 
aktiviteter som f.eks. skolegang, børnepasning, kulturelle tilbud og indkøb foregår inden 
for et geografisk afgrænset område. Dette betyder, at velfærdsklassens muligheder for at 
pendle er begrænset, og jo lavere deres lønniveau er, desto større økonomiske 
begrænsninger har de i forhold til pendling. 
Opfattelsen af, at velfærdserhvervene er lokalt forankret, deles også af Marianne Heide. 
Hun mener, at velfærdsjobs er kendetegnet ved, at de i særlig grad skal udføres på lokalt 
plan. Dette gør sig også gældende inden for Københavns Kommune.  
”Det, der allermest kendetegner dem (velfærdsjobs red.), det er, at de skal udføres på stedet. De 
kan ikke udføres andre steder.” (Marianne Heide: 29:33) 
Arbejdsstyrken er altså i høj grad lokalt baseret, hvilket sammen med modviljen til at 
pendle medfører, at velfærdsklassen sandsynligvis finder arbejde i det nye 
lokalsamfund, hvis den skubbes ud af byen pga. økonomiske faktorer. 
Castree mener, at stedet former individet, samtidig med at individet former stedet, og ud 
fra denne forståelse har velfærdsklassen ligeledes stor betydning for lokalsamfundets 
sammenhængskraft. Denne opfattelse bakkes op af Marianne Heide: 
”Jeg tror i øvrigt også, at det betyder noget for skolen og for plejehjemmet, at dem, der arbejder 
dér kommer fra lokalområdet og føler et tilhørsforhold til det, der omgiver det sted, hvor de er. 
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Altså at man kender sin by og det ikke kun er et sted, man kommer hen for at arbejde.” (Marianne 
Heide: 17:46). 
Når velfærdsklassen flytter ud af byen, så begynder den altså langsomt at skabe sig en 
identitet i samspil med det nye lokalområde. Stedets betydning er således med til at 
forstærke velfærdsklassens lokale forankring. Samtidig kan segregationsprocessen have 
betydning for det fraflyttede område. 
Et jobskifte i forbindelse med en flytning kræver dog, at der er ledige jobs i nærheden af 
den nye bopæl. I problemfeltet blev det nævnt, at aldersfordelingen i hele landet ville 
betyde, at der i fremtiden ville være stor mangel på arbejdskraft og i særlig grad inden 
for sundhedssektoren. På baggrund af Noel Castrees forståelse af steders interrelation og 
interafhængighed, vil dette betyde, at der vil opstå en øget konkurrence om 
arbejdskraften imellem involverede offentlige institutioner kommunalt såvel som 
regionalt. På den måde får et fremtidigt nationalt problem betydning på lokalt plan. 
Ifølge Marianne Heide eksisterer der ganske vist et problem omkring det offentlige 
arbejdsmarked, men hun tror, at problemet vil vokse sig endnu større i fremtiden. 
”Jeg tror meget, at det (problemet red.) er i fremtiden. (…) Om 10 år når der ikke er nok 
skolelærere, hvis de ikke kan få en ordentlig bolig vil de hellere flytte ud og så få boligen, der 
passer til deres familie og et nogenlunde tilsvarende job” (Marianne Heide: 11:58). 
Hvis ovenstående gør sig gældende, så kan man altså forvente, at velfærdsklassen af 
økonomiske årsager flytter fra Københavns Kommune, hvorefter denne skifter job til en 
arbejdsplads i nærheden af den nye bopæl. Med en fremtidigt øget mangel på 
arbejdskraft og en dertil hørende øget konkurrence vil Københavns Kommune altså 
umiddelbart stå svagt i kampen om velfærdsklassens arbejdskraft. Denne forståelse kan 
ses i sammenhæng med Castrees interrelation som automatisk skaber kausalitet mellem 
steder. Hertil kommer, at kommunen i konkurrencen med andre kommuner ifølge 
Kotkin ikke vil have nogen fordele, da ”den flygtige by” ikke tiltrækker middelklassen. 
Peter Skriver bekræfter, at de situationer, hvor der er kamp om arbejdskraften, kan gå 
hen og få betydning for arbejdskraftens kvalitet.  
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”...hvis du får mangel på bestemte typer af arbejdskraft, så risikerer du at være i en situation, hvor 
enten at du ikke får den bedste del af arbejdskraften, eller at du slet ikke kan få den” (Peter 
Skriver: 15:11). 
Denne segregationsproces kan ifølge bygeograf Hans Thor Andersen have yderligere 
konsekvenser. Han mener således, at fraflytterne tager en række aktiviteter med sig og 
efterlader København i åben konkurrence med forstæderne: 
”En typisk udvikling, som vi har set i forstæderne, er, at først flytter folk ud, senere så følger nogle 
af de her funktioner med som skoler osv. Så kommer der det, der hedder liberale erhverv som 
læger og tandlæger – de kan jo lige så godt betjene kunder, der bor dér frem for midt i byen, ik? 
Og det er klart, at det flytter noget økonomisk aktivitet med sig, og så kan man lave et center, så 
folk ikke behøver at handle inde i byen. Det er sådan, udviklingen har været. (…) Det efterlader 
København i en lidt mere åben situation, den kan ikke længere regne med, at detailhandlen er 
noget, der altid er inde i Københavns midte. Ligesom nogle af kontorfunktionerne heller ikke er 
det. Der er også interessante kulturudbud andre steder end i København, ik?” (Hans Thor 
Andersen: 15:30). 
Hvis Københavns Kommune står svagt i konkurrencen om velfærdsklassens 
arbejdskraft, vil konsekvensen sandsynligvis være, at kommunens velfærdsydelser i 
fremtiden vil blive betydeligt forringet, hvilket yderligere vil få samfundsøkonomiske 
konsekvenser. 
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5.0 OMFANGSANALYSE 
 Denne analysedel består af to dele. Den første beskæftiger sig med den teori og 
artikulation som finder sted omkring segregationsprocessen. Den anden del har til 
formål at skabe en forståelse af, samt at undersøge det fysiske omfang af 
segregationsprocessen.  
5.1 Italesættelse af segregationsprocessen 
Formålet med dette afsnit er at undersøge den repræsentative geografi i forhold til 
mellemindkomstgruppens bosætningsmønstre. I første omgang præsenteres Deloitte-
rapportens resultater, hvorefter politikernes og mediernes fokus på velfærdsklassens 
udflytning belyses.  
5.1.1 Præsentation af Deloitte-rapporten  
I 2008 anmodede Københavns Kommune revisionsfirmaet Deloitte om at foretage en 
analyse og beregning af ”…mellemindkomstgruppens betalingsevne på boligmarkedet i 
København” (Deloitte, 2009: 1). Denne undersøgelse udmundede i rapporten ”Analyse 
af mellemindkomstfamiliernes betalingsevne i København”, som blev offentliggjort i 
januar 2009 (WEB9). Rapporten tager afsæt i en økonomisk afgrænset gruppe inden for 
en række afgrænsede jobtyper. Disse grupper, med dertilhørende lønindkomst, kan ses i 
figur 5.1, hvor samtlige jobtyper indenfor vores undersøgelse af velfærdsklassen er at 
finde. 
Figur 5.1: Undersøgelsesgruppen rapporten Deloittes undersøgelse af mellemindkomstgruppen  
Indkomst for: Folke-
skole 
lærer 
SoSu-
assistent 
Pæda-
gog 
Hånd-
værker 
Sygeplej
erske 
Politibetjent 
Estimeret antal 
ansættelser 
(Københavns andel af 
DK) 
8.000 6.200 6.000 4.800 4.600 1.000 
Månedsløn for 
fastlønnede i kr., 
nedre kvartil ekskl. 
Pension og ATP 
26.565 20.271 21.785 24.772 22.701 23.816 
Kilde: Deloitte, 2009: 14. 
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Endvidere har Deloitte lavet fire forskellige scenarier for familietyper inden for den 
afgrænsede faggruppe. Disse familiescenarier er enlig med barn, par med 1 barn, par 
med 2 børn og par uden barn. Ud fra disse familiescenarier er der estimeret en 
udgiftsvariabel, hvorfra man har udregnet en disponibel indkomst til bolig for hvert 
familiescenarie, som igen er opdelt efter faggruppe (Deloitte, 2009: 13-16). Foruden 
disponibel indkomst har man estimeret en boligstørrelse for hvert familiescenarie samt 
lavet en række antagelser om familiescenariernes formue og lånemuligheder (Deloitte, 
2009: 27-28). 
Undersøgelsen analyserer ud fra disse antagelser og afgrænsninger for familiescenarier 
og jobfunktioner, hvorhenne det er økonomisk muligt at bosætte sig samt i hvilken type 
bolig (Deloitte, 2009: 5). Boligformernes prisniveauer er givet gennem en række 
gennemsnitspriser pr. kvadratmeter for de undersøgte boligområder. Denne analyses 
resultater bliver geografisk illustreret gennem en række ”bosætningskort” (se bilag 2). 
Figur 5.2: Illustration af von Thünen-modellen via et bosætningskort fra Deloitte-rapporten  
Deloittes rapport kan således 
betragtes som en teoretisk illustration 
af boligmønstre for særlige 
indkomstklasser i forskellige 
familiescenarier, udarbejdet på 
baggrund af en række empiriske 
antagelser, afgrænsninger og 
operationaliseringer. Ydermere, 
ligger der implicit en antagelse om 
menneskets adfærd, som værende 
begrundet i økonomiske rationelle 
motiver. 
11
 
 
                                               
11 Deloitte, 2009, s. 18. 
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Den overordnede konklusion af rapporten er, at mellemindkomstgrupperne i 2008 havde 
svært ved at finde og betale boliger i København (Deloitte, 2009: 5). Dette kommer rent 
geografisk også til udtryk, idet ”boliger bliver mere betalelige, desto længere de ligger 
fra Københavns centrum” (Deloitte, 2009: 25). 
Denne betragtning stemmer godt overens med Von Thünens idé om strukturen af byens 
geografi. Gennem von Thünens optik kan man således opfatte Deloittes resultater via en 
forklaringsmodel mellem boligpriser og geografisk placering. Jo mere centralt boligerne 
befinder sig (i dette tilfælde i forhold til Københavns centrum), desto højere vil priserne 
være. Dette er eksemplificeret i figur 5.2, hvor der er indtegnet ringe, som opdeler kortet 
efter boligmulighederne for ”Par med 1 barn” i forhold til deres løn. Det kan heraf ses, 
at det kræver en højere løn at bo centralt, grundet de højere boligpriser. Dermed vil man 
også se, at det er personer med en relativ høj indkomst, der har råd til at bo centralt i 
København. En sådan teoretisk opfattelse af geografien for boligpriser deles af 
bygeografen Hans Thor Andersen: 
”Hvis de rige vil have Vesterbro, så kan de købe det. Og så kan de næst rigeste altså ikke være 
med, så må de ud i sidegaderne i det nærliggende kvarter (…), men så skubber de jo de næste 
længere ud og sådan fungerer systemet” (Hans Thor Andersen, 19:25). 
Analysen viser desuden, at familier med lav lønindkomst har de største begrænsninger 
for bosætning i København. Det er desuden interessant, at det, så snart et par eller en 
enlig har ét eller flere børn, bliver meget vanskeligt at få råd til andels- eller ejerbolig 
inden for Københavns Kommune. Det er dog muligt at få råd til almene lejebolig, men 
ventetiden på disse boliger er ifølge Deloitte langt over en acceptabel tidshorisont på 2-
3 år (Deloitte, 2009: 23). Det konkluderes således i rapporten; 
”For enlige med børn og par med 2 børn er adgangen til bolig i familiestørrelse i København og 
nærmeste omegn i praksis ikke-eksisterende” (Deloitte 2009: 6). 
Der vil med andre ord rent teoretisk være store problemer med at bosætte sig inden for 
Københavns Kommune for store dele af mellemindkomstgruppen.  
5.1.2 Italesættelse blandt medier, politikere og eksperter  
Resultaterne fra Deloitte-rapporten kan bekræftes fra andre sider, blandt andet 
overborgmester Ritt Bjerregaard; 
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”De mange skolelærere, sygeplejersker og politibetjente, som har været tvunget til at flytte langt 
udenfor hovedstadsområdet for at finde en bolig, de kan betale, skal have mulighed for at bo i 
København”. (Kilde: WEB10) 
Med ovenstående citat ses det, at der fra politisk side er blevet italesat én eller anden 
form for tendens – en italesættelse, der også bliver delt af andre. Kommunalpolitikerne 
Klaus Bondam og Bo Asmus Kjeldgaard er ligeledes kommet med løsningsforslag om 
at bekæmpe den, tilsyneladende, eksisterende tendens (WEB11 og WEB12).  
Der findes dog også politiske modstandere. Borgmesteren fra Frederiksberg Kommune 
og formand for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), Mads Lebech, mener ikke, at der 
er et problem og anser det som ”medieskabt” (WEB13). 
Netop medierne har også dækket tendensen, hvilket er kommet til udtryk på forskellig 
vis. Information har gennem en række artikler haft fokus på mellemindkomstklassens 
boligmuligheder. Her undersøges det, med udgangspunkt i Deloittes rapport fra 2009, 
hvorledes hhv. politiets, lærernes og sygeplejerskernes fagforbund kan genkende 
rapportens konklusion – alle tre faggrupper mener at se en tydelig eksklusion på det 
københavnske boligmarked for deres respektive medlemmer.  
”Vi får virkelig mange henvendelser (fra folk, red), der har svært ved at finde en bolig i 
København, fordi det er for dyrt. (Marianne Heide, personale- og administrationschef for FTF, 
Information) (WEB14) 
Lignende tilgang kan man finde i Jyllandsposten, der også har spurgt repræsentanter for 
fagforeninger omkring boligsituationen. Med udgangspunkt i faldende boligpriser siden 
2006 har Jyllandsposten spurgt politiforeningen, hvilken betydning dette har haft for 
boligmulighederne i København for politimænd: 
”Det er da kun godt, at boligpriserne er nedadgående, men indtil videre har vi slet ikke kunnet 
mærke det. Der er stadigvæk en tendens til, at politifolk flytter til eksempelvis Malmø og Jylland, 
fordi man kan få mere for pengene”. Claus Oxfeldt, formand for Københavns Politiforening. 
(Jyllands-Posten, 14-1-09). 
Det høje prisniveau kommer også til udtryk i det fokus, der er på prisudviklingen i 
København i forhold til andre dele af landet. Politiken har således i artiklen ” Flyt til 
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Lolland og spar 11.000 kroner om måneden” tydeliggjort, hvor dyrt det er at være bosat 
i København i forhold til Lolland (WEB15) 
Der er dog ikke et entydigt billede af boligmønstrene i København. 
Gentrificeringsprocessen
12
 er et modbevis på middelklassens udflytning og er ligeledes 
beskrevet i flere medier. For eksempel har Weekendavisen i foråret 2009 beskrevet 
København som et nyt parcelhuskvarter, med henvisning til en stigende dominans af 
middelklassen: ”nye beboere har slæbt den nydelige, kedelige, forudsigelige soveby ind 
i metropolen” (Weekendavisen, 31.07.09). I mediet Politiken finder man ligeledes 
artikler og debatindlæg, hvor der sættes fokus på, hvordan arbejderklassen er tvunget ud 
til omegnskommuner på bekostning af en økonomisk mere velstillet middelklasse, der 
har overtaget og ensartet byens rum (Politiken, 03-07-2009). 
 
5.2 Undersøgelse af problemets omfang 
5.2.1 Flytninger 
En række forskellige aktører mener at vide altså ifølge ovenstående, at 
mellemindkomstgruppen og dermed også velfærdsklassen i stigende grad flytter fra 
Københavns Kommune, samtidig med at Deloitte resultater har vist, at der teoretisk set 
burde være et problem. I følgende afsnit undersøges det, hvorvidt denne tendens også 
afspejler sig i statistikken.  
Figur 5.3 og 5.4 illustrerer udviklingen i indkomstfordelingen blandt den bosatte 
arbejdsstyrke i Københavns Kommune fra 2000-2007. Her ses fire forskellige 
indkomstsegmenter, hvor mellemindkomstgruppen kan aflæses som kategorien 
250.000-349.999 kr. 
 
                                               
12 Definition: “Gentrification commonly involves the invasion by middle-class or higher-income groups 
of previously working-class neighbourhoods or multi-occupied “twilight areas” and the replacement or 
displacement of many of the original occupants. It involves the physical renovation or rehabilitation of 
what was frequently a highly deteriorated housing stock and its upgrading to meet the requirement of its 
new owners. In the process, housing in the areas affected, both renovated and unrenovated, undergoes a 
significant price appreciation.” (Hamnett, 1991:175) 
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Fig. 5.3 og 5.4: Indkomstfordeling for arbejdsstyrken med bopæl i Københavns Kommune 2000-
2007 
 
(Kilde: Statistikbanken, INDPK5, 09-10-2009) 
Der er ikke sket store ændringer i andelen af mellemindkomstgruppen og statistikken 
kan dermed ikke bekræfte, at denne fraflytter. Heller ikke figur 5.5 og 5.6 kan bekræfte 
dette. Begge figurer viser udviklingen af forskellige socioøkonomiske klasser i 
Københavns Kommune fra 1997-2006. Af disse ses det, at mellemindkomstgruppen i 
kommunen antalsmæssigt er forøget gennem det seneste årti, og at denne gruppe 
andelsmæssigt stiger i forhold til den samlede bosatte arbejdsstyrke i kommunen. 
Fig. 5.5 og 5.6: Den socioøkonomiske fordeling i Københavns Kommune fra 1997-2006 
  
Kilde: Statistikbanken, RAS2 og RAS207, 20-10-2009 
Den eksterne statistik viser ikke umiddelbart, at omfanget af segregationsprocessen er 
særlig stort. Hans Thor Andersen mener heller ikke, at mellemindkomstgruppens 
besværligheder med at bo inde i byen er et omfattende problem:  
”Der findes masser af hurtige skud fra hoften som måske er meget tyndt funderet, fordi der er to 
der ikke kan komme til at bo på Gammel Strand med en udsigt over kanalen er det jo ikke det 
samme som at middelklassen ikke har råd til at bo i København (Hans Thor Andersen, 07:20) 
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Fig. 5.7: Nettotilflytninger til Københavns Kommune efter indkomst fra 1986-2005
13
 
Kilde: Statistikbanken, FLYS1, 02-11-2009 
I figur 5.7 ovenfor ses en stigende fraflytning af personer med en årlig indkomst på 
”300.000 kr. og derover”, mens indkomstgruppen ”250.000-299.999 kr.” er nogenlunde 
konstant. Der er altså ifølge figuren grund til at tro, at mellemindkomstgruppen fylder 
en stadig mindre del i Københavns Kommune. Det skal dog siges, at Københavns status 
som studieby betyder at byen i høj grad er beboet af unge, enlige studerende, som 
fraflytter i forbindelse med familiestiftelse, hvilket også konkluderes i ph.d-
afhandlingen ”flyttemønstre i den grænseløse by” (Aner, 2007: 4). 
Figur 5.8 giver et billede af det aldersmæssige flyttemønster til og fra Københavns 
Kommune i 2008, og dette billede antyder ligesom figur 5.7, at folk flytter på bestemte 
tidspunkter af deres liv. Figuren viser, at det i særlig grad er småbørn i alderen ca. 0-10 
år og voksne i alderen ca. 25-40 år, der flytter fra kommunen, samtidig med, at det er 
unge i alderen ca. 18-24, der flytter til. Det tyder på at børnefamilier flytter ud, mens 
studerende flytter ind i kommunen. Selvom figur 5.8 antyder, at der sker en stor 
udflytning af børnefamilier fra Københavns Kommune, så er det ikke til at se, hvorfor 
disse flytter ud
14
. 
                                               
13 Det skal her nævnes, at der er en generel lønstigning og derfor en stigning af personer i indkomst over 
300.000 klassen. Desuden medtages en lang række indkomsttyper, som ligger over indkomstniveauet for 
velfærdsklassen, i kategorien ”300.000 kr. og derover”. Der er således visse omstændigheder, der 
forvrænger og forstærker billedet.  
14 Mønstret har dog set ensartet ud gennem de seneste 10 år (Bilag 4), og det ligner således ikke blot en 
nutidig tendens. 
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Det vides altså ikke, om det er økonomien, der tvinger disse folk ud. Figur 5.8 kan lige 
så vel antyde, at der er andre determinerende faktorer i forbindelse med valg af 
bopælens placering, alt efter hvilken alder man har. 
Figur 5.8: Antal flytninger til og fra Københavns Kommune efter alder i 2008 
 
Kilde: Danmarks Statistik, FLY6, 09-12-2009 
Hans Thor Andersen fortæller, at det ved en familiestiftelse er andre præferencer, der 
bliver aktuelle, hvorfor København af andre årsager end økonomiske bliver mindre 
attraktiv. Individet har forskellige præferencer i løbet af livet, som er afgørende for 
ønsker i forbindelse med bosætning, hvilket bevirker at Københavns attraktivitet i høj 
grad afhænger af individets livscyklus (Hans Thor Andersen; 05:22). 
Denne livscyklus er også en vigtig del af konklusionen i ph.d.-afhandlingen af Louise 
Glerup Aner, hvor flyttemønstre for Københavns og Frederiksberg kommuners 
fraflyttere i perioden 1992-2002 undersøges. Denne viser, at over 65 % af fraflytterne 
fra disse kommuner er i alderen 25-35 år (Aner, 2007: 9), hvilket stemmer over ens med 
ovenstående observation. Konklusionen lyder blandt andet: 
”Livsforløbet; hvor man står i forhold til familiestiftelse, karriere og indkomst, ser ud til at være af 
afgørende betydning for valget af det nye bosted” (Aner, 2009: 4). 
Livsforløbet slører således omfanget af segregationsprocessen og er, som afhandlingen 
konkluderer, i særdeleshed afgørende for et bopælsskifte. Et bopælsskifte kan 
eksempelvis lige så vel være betinget af, at par oplever pladsmangel i forbindelse med 
familiestiftelse, som det kan være betinget af økonomien. 
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5.2.2 Boligsammensætningen og dens betydning 
For at forstå, hvorfor bopælsskift tilsyneladende hænger så meget sammen med 
individernes livsforløb, er det vigtigt at skabe sig en forståelse af 
boligsammensætningen i Københavns Kommune.  
Københavns Kommune har gennem de seneste 28 år haft en massiv overvægt af 2-
værelses og 3-værelses lejligheder, mens udbuddet af 4- og 5-værelses lejligheder er 
langt mere begrænset (se figur 5.9 nedenfor).  
Figur 5.9: Udvikling af boligtyper i Københavns Kommune 
 
Kilde: Danmarks Statistik, BOL1 & BOL11, 14-12-2009. 
Det fremgår dog af figur 5.10, at antallet af 3-, 4- og 5-værelses lejligheder har været 
stigende siden 1981, mens der har været et mindre fald af 2-værelses lejligheder. I 
særlig grad har der været et stort fald af 1-værelses lejligheder, som faldt kraftigt fra 
2004 til 2005. Det er dog stadig vigtigt at forholde sig til det totale antal boliger i figur 
5.9, der viser, at denne udvikling trods alt går relativt langsomt. 
Figur 5.10: Udvikling af boligtyper i procent med udgangspunkt 1981 i Københavns Kommune 
 
Kilde: Danmarks Statistik, BOL1 & BOL11, 14-12-2009. 
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Udviklingen viser, at der gennem de seneste knap 30 år har været en stigning i de 
boligtyper, der umiddelbart egner sig som familieboliger. Det er i denne sammenhæng 
interessant, at der ligeledes opleves en stigning i antallet af de familietyper, der har børn 
(se figur 5.11). Det tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem 
boligsammensætning og fordelingen af familietyper indenfor et givent område. Denne 
betragtning understøttes af udtalelser fra Hans Thor Andersent, der siger at boligmassen 
er vigtig for hvem der kan tiltrækkes (Hans Thor Andersen: 13:08). Denne konklusion 
er et vigtigt led i at forstå, hvordan man kan løse problemet med en eventuel 
segregationsproces. 
Figur 5.11: Udvikling af antal familietyper i Københavns Kommune 
 
Kilde: Danmarks Statistik, FAM44N, 14-12-2009. 
Udviklingen af det samlede antal af familietyper viser dog, at det stadig hovedsageligt 
er enlige uden barn/børn og par uden barn/børn, der er bosat i byen (figur 5.11). Dette 
stemmer overens med det, der blev observeret i forbindelse med nettotilflytningerne til 
Københavns Kommune efter indkomst og alder; det er hovedsageligt er unge 
studerende, der flytter til kommunen, mens det er børnefamilierne, der flytter ud.  
Figur 5.12 og 5.13: Fordeling af boligtyper i procent i Københavns Kommune og hele landet 
 
 
 
 
Kilde: Danmarks Statistik, BOL1 & BOL11, 14-12-2009 
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Det generelle billede viser, at der er stor forskel på, hvordan boligsammensætningen ser 
ud i Københavns Kommune og i den øvrige del af landet. København besidder således 
en forholdsvis stor andel af små lejligheder, mens der i hele landet er en klar overvægt 
af 3-, 4- og 5-værelses lejligheder (figur 5.12 og 5.13). Dette kan altså, sammen med 
observationen om, at boligsammensætningen er determinerende for, hvem der bosætter 
sig inden for et givent område, forklare, hvorfor de nystiftede børnefamilier flytter ud af 
Københavns Kommune; der er ganske enkelt ikke nok store lejligheder. 
Det er antageligt også boligsammensætningen, der skal ændres, hvis man skal forhindre 
en fremtidig segregationsproces. I forhold til Københavns Kommune, så anser Peter 
Skriver ikke segregationsprocessen som en nutidig problematik, men derimod som et 
led i en større samfundsmæssig proces, der kan strække sig over flere årtier: 
”Sådan som Københavns Kommune er sat sammen, og den boligmasse der er, så vil det tage 50 
år, før man ville kunne få et rigtigt markedsvilkårs-København med den totale segregering. Der er 
alligevel stadig så stor en andel af social boligbyggeri fra det gamle København, og det vil præge 
Københavns mangfoldighed i en herrens masse år” (Peter Skriver: 41:01). 
Det vil altså ifølge Peter Skriver tage mange år, før omfanget af segregationsprocessen 
bliver problematisk, fordi boligmassen skal ændres over lang tid. Dette bekræftes af 
Hans Thor Andersens udtalelser om, at boligudbuddet og det almene boligbyggeri 
fortsat vil påvirke beboersammensætningen i Københavns Kommune (Hans Thor 
Andersen: 43:50), og han anser ligesom Peter Skriver udviklingen som en langvarig 
proces (Hans Thor Andersen: 16:47). 
5.2.3 Pendling 
De udflyttere, der har arbejde inden for Københavns Kommune, risikerer at stå i en 
situation, hvor de bliver nødt til enten at skifte arbejdsplads eller at pendle til arbejde. 
Pendling er et eksempel på et fysisk flow af transportmidler og mennesker, der foregår 
mellem steder (udstrakt i rum). Det blev beskrevet ud fra Castrees teori, hvordan 
produktion, reproduktion og forbrug var lokalt forankret, men arbejdet kan godt foregå i 
en vis afstand fra hjemmet.  
Figur 5.14 nedenfor illustrerer udviklingen af indpendlingen til Københavns Kommune 
fra 1993-2009, og der fremstår en tydelig tendens med en stigende pendling. 
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Fig. 5.14: Udviklingen i indpendling til Københavns Kommune samt beskæftigelse 1993-2009 
 
Kilde: Danmarks Statistik, PENDAB1 og PENDAB11, 13-12-2009. 
Her ses det, at indpendlingen faldt fra 2002-2004, men dette kan meget vel skyldes, at 
der var et stort fald af arbejdspladser i Københavns Kommune i netop denne periode 
(Danmarks Statistik, RASA, 13-12-2009). Faldet i antallet af arbejdspladser ét sted har 
betydning for arbejdsstyrken andre steder og dermed også for det flow, der foregår 
mellem stederne. Denne observation giver et billede af Noel Castrees teori om steders 
interrelation. 
Et øget antal arbejdspladser skaber behov for en højere mobilitet, fordi arbejdskraften 
må hentes ude fra. Når pendlingsmængden følger beskæftigelsens udvikling i 
Københavns Kommune, så tyder det på, at de ledige jobs altid bliver fyldt ud af en 
udefra kommende arbejdsstyrke. Det kunne altså tyde på, at København er et attraktivt 
sted at arbejde, og hvis dette er tilfældet, kan det være, at konsekvenserne ved en 
eventuel segregationsproces ikke er så store som først antaget. 
Arbejdspladsen og bopælen vil dog altid ligge indenfor et afgrænset rum, fordi folk ikke 
har råd og tid til at pendle særligt langt (Castree, 2004: 70). Denne tese er illustreret 
vha. pendlingstal fra forholdet mellem forskellige kommuner på Sjælland og 
arbejdspladser i Københans Kommune i figur 5.15. 
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Figur 5.15: Forholdet mellem den procentvise fordeling af arbejdspendling og afstand til 
Københavns Kommune for henholdsvis Frederiksberg, Køge, Holbæk og Lolland kommuner målt 
i % af arbejdsstyrken samt tid i timer for bil og afstand km. 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Danmarks Statistik: RASA1 og PENDAB11 samt www.krak.dk, 13-12-2009.  
Tabellen viser, at den procentvise mængde af de fire kommuners arbejdsstyrke, der 
pendler til Københavns Kommune, hænger proportionelt sammen med afstanden 
mellem bopæsl og arbejdsplads; jo længere væk man bor fra kommunen, desto mindre 
har man lyst til at pendle. 60,2% af den bosatte arbejdsstyrke i Frederiksberg pendler til 
Københavns Kommune, mens det ser ud til, at Lolland Kommune ligger så langt væk, at 
folk ikke længere ønsker at pendle til København. Figur 5.15 udgør således et dansk 
eksempel på Noel Castrees pointe med, at folk kun ønsker at pendle indenfor et vist 
omfang. 
Desuden viser tal fra Danmarks Statistik, at der er flere mænd, der pendler end kvinder 
og at mændene generelt også pendler længere (Danmarks Statistik, AFSTA1, 13-12-
2009). Pendling har altså også en kønsmæssig dimension, hvilket måske kan gå hen og 
få betydning. Hvis kvinder pendler mindre end mænd, vil der være større sandsynlighed 
for, at disse skifter job, hvis en familie flytter længere væk fra deres arbejdsplads. 
5.4 Delkonklusion 
Ud fra Deloitte-rapporten er det københavnske boligmarked svært tilgængeligt for dele 
af mellemindkomstgruppen og derved også velfærdsklassen. Det teoretiske postulat fra 
Deloitte bakkes op af det samlede billede fra medier og politikere, hvorved der skabes 
en repræsentativ geografisk forståelse af situationen. Tendensen kan dermed bekræftes 
gennem artikulation og teoretisering, hvilket dog ikke må forveksles med, at den i 
virkeligheden eksisterer.  
Bopælskommune Frederiksberg 
Kommune 
Køge  
Kommune 
Holbæk 
Kommune 
Lolland 
Kommune 
% af arbejdsstyrken der arbejder i 
Københavns Kommune 
60,2 % 12,3 % 7,6 % 1,6 % 
Afstand i bil i timer (ca.) 0:05 0:37 0:55 1:33 
Afstand i km. (ca.) 3,6 46,5 71,9 165,2 
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Statistikken viser i modsætning til ovenstående ikke entydigt, at 
mellemindkomstgruppen flytter fra Københavns Kommune grundet økonomiske 
årsager. Der er hermed at gøre med en problemstilling, som rent teoretisk burde 
eksistere (ifølge Deloittes rapport), og som ifølge visse politikere og medier eksisterer, 
men som ikke kommer helt klart til udtryk i statistikken. Det ses, at børnefamilierne 
flytter ud, men det vides ikke, om disse flytter af økonomiske årsager. Det kunne her se 
ud som om, folk også flytter ud af Københavns Kommune som følge af ændrede behov 
og præferencer, der betinges af den enkeltes situation og livsforløb. Der kan således 
sættes spørgsmålstegn ved, hvor stort omfanget af segregationsprocessen reelt set er. 
Der er tilsyneladende uenighed om, hvorvidt segregationsprocessen eksisterer, og det 
kan i denne forbindelse diskuteres, hvorvidt italesættelsen er reel eller måske 
overdrevet. 
Boligmassen i København har stor betydning for, hvilket segment der vælger at bosætte 
sig i kommunen. Der er en stor overvægt af 2- og 3-værelses lejligheder i København, 
hvor der i resten af landet er en overvægt af 3-, 4- og 5-værelses lejligheder. Dette kan 
være med til at forklare, hvorfor mange børnefamilier flytter ud af byen – på grund af 
pladsmangel. I denne sammenhæng spiller individets livsforløb en vigtig rolle i at forstå 
flyttemønstrene ud af Københavns Kommune, da præferencerne ændres ved 
familiestiftelse. Københavns Kommune vil fortsat være stærkt præget af dens 
boligmasse, herunder en stor andel af social boligbyggeri. Det vil derfor tage mange år, 
før en større segregation kan finde sted. 
Det generelle billede for Sjælland er, at jo længere væk man bor fra Københavns 
Kommune, desto mindre pendler man dertil. Dette antyder med andre ord, at den 
tiltrækningskraft, Københavns Kommune besidder, kun strækker sig over et begrænset 
rum. Dog viste det sig, at pendlingsmønstret fulgte udviklingen af beskæftigelsen i 
kommunen, hvorved det blev konkluderet, at folk generelt er villige til at pendle ind til 
København. Det synes heraf, at København er et attraktivt sted at arbejde, og 
segregationsprocessen er derfor muligvis ikke så presserende et problem som først 
antaget. Konsekvenserne ved segregationsprocessen synes med andre ord at virke lidt 
vage; hvis folk ikke har noget imod at pendle, betyder det ikke nær så meget for 
kommunens konkurrence-evne om velfærdsklassens arbejdskraft. 
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Til sidst så vi desuden, at der er flere mænd end kvinder, der pendler samt at mænd 
generelt pendler længst. Denne observation kan måske give en forståelse af, hvem der 
skifter job, når en familie flytter udenfor Københavns Kommune. 
6.0 SYGEPLEJERSKE-CASE 
Denne case har til formål at give et indblik i, om segregationsprocessen påvirker 
muligheden for at hente arbejdskraft til det geografisk afgrænsede område Københavns 
Kommune. Casen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af sygeplejersker på 
Sjælland samt et personinterview med sygeplejersken Toni Linke. 
Som en del af Danmarks velfærdsklasse spiller sygeplejersker en central rolle i 
reproduktion og opretholdelse af samfundet (se ”Velfærdsklassens betydning for 
samfundet”). På trods af denne arbejdskrafts betydning, har man gennem de seneste par 
år oplevet en mangel af sygeplejersker. Som det fremgår af figur 6.1 er dette en tendens, 
der kan ses i alle de danske regioner, hvor der på landsplan er 2.423 ubesatte stillinger, 
svarende til 6% af den samlede arbejdsstyrke. I kraft af projektets felt, som er afgrænset 
til Københavns Kommune, er det værd at bemærke, at man på baggrund af den store 
population i Region Hovedstaden antalsmæssigt set har flest ubesatte stillinger i denne 
region. Set i forhold til den samlede styrke af sygeplejersker i Hovedstaden, svarer dette 
til, at der er 6% ubesatte stillinger. 
Figur 6.1: Antal ubesatte sygeplejerskestillinger i det offentlige sundhedsvæsen fra 2009 fordelt 
efter regioner 
 Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt 
Sygeplejersker  4.819 10.606 9.553 5.461 12.794 43.233 
Ubesatte stillinger  203 550 504 389 777 2.423 
Ubesatte stillinger 
i % 
4% 5% 5% 7% 6% 6% 
Kilde: Dansk Sygeplejeråd, 2009: 2 
Dette er dog ikke kun et nuværende problem, men også fremtidigt. Ifølge DSR, 
Danmarks Sygeplejeråd, forventes der en stigende mangel af sygeplejersker i fremtiden, 
hvor der i år 2015 vil mangle op til 7.200 (se figur 6.2) i hele sundhedsvæsnet i 
Danmark. 
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Ifølge disse tal står Danmark altså over for en stor udfordring i at tiltrække og uddanne 
sygeplejersker. På baggrund af egeninteresser betyder dette ydermere, at man på både 
regionalt og kommunalt niveau kan forvente en hårdere konkurrence om at anskaffe 
sygeplejersker i fremtiden i henhold til Castrees teori om steders interafhængighed. En 
mangel på sygeplejersker vil resultere i en forringet service inden for sundhedssektoren, 
som derved rammer hele samfundet. 
Figur 6.2: Udvikling og fremskrivning af antal ubesatte sygeplejerskestillinger i det offentlige 
sundhedsvæsen fra 2006-2015 
 2006 (faktisk) 2009 (faktisk) 2012 (skøn) 2015 (skønt) 
Sygeplejerskemangel i 
regioner og kommuner 
1.100 2.423 4.900 7.200 
Kilde: Dansk sygeplejeråd, 2009: 1 
Ud fra ovenstående aspekt er det interessant at se på sygeplejerskers bolig- og 
flyttemønstre. Hertil undersøges også deres økonomiske handlingsrum, betydningen af 
boligmarkedet i København i forhold til tiltrækning og anskaffelse af sygeplejersker 
inden for det geografisk afgrænsede område. Dette skal ses i betragtning af projektets 
tese om, at folk skifter arbejde, når de finder ny bopæl (se ”Segregationsprocessens 
kausalkæde”). Dette aspekt søges besvaret gennem en spørgeskemaundersøgelse 
foretaget på henholdsvis Rigshospitalet, Herlev Hospital og Næstved Sygehus. 
Besvarelserne gav et indblik i den geografiske sammenhæng mellem bopæl og 
arbejdsplads, og dette muliggjorde en kortlægning af dette fænomen. De tre kort 
nedenfor viser således, hvorhenne de ansatte på hvert af de tre sygehuse er bosat, og det 
fremgår af disse meget klart, at de adspurgte sygeplejersker bor i nærheden af deres 
arbejdsplads. Der er således ingen af sygeplejerskerne fra Næstved Sygehus, der bor i 
Region Hovedstaden, mens kun én fra Rigshospitalet er bosat i Region Sjælland, 
nærmere bestemt ved Greve Kommune. I alle tre tilfælde hovedparten af de ansatte 
bosat i den kommune, hvor hospitalet ligger, og de tre kort giver hermed indtryk af 
vigtigheden i at have arbejdskraften boende i nærheden. Det kunne med andre ord tyde 
på, at Københavns Kommune har brug for at have arbedjsstyrken boende tæt på 
kommunen. 
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Kilde: statistik-bilag, Arbejdsplads-bopæl 
Disse resultater ligger fint i tråd med Noel Castrees teori om arbejdernes lokale 
forankring. De understøtter ligeledes hans teori om, at folk kun pendler inden for en 
begrænset afstand; eftersom 96,8 % af landets sygeplejerstillinger besættes af kvinder 
(WEB16), kunne denne lokale forankring, set i betragtning af at kvinder generelt 
pendler mindre og kortere end mænd  (se ”Pendling”), have en betydning for, hvor vidt 
det er muligt for Københavns Kommune at anskaffe arbejdskraft ved større afstande. 
Ud fra denne observation er det relevant at se på, hvorvidt der er en sammenhæng 
mellem flytninger og arbejdsskift. Totaloptællingen viste, at 61% af de adspurgte 
respondenter har boet i Københavns Kommune (se figur 6.3). 
Figur 6.3: Antal respondeter, der er flyttet fra Københavns Kommune 
Svarmuligheder Antal 
respondenter 
% af 
respondenterne 
Ja 25 61,0% 
Nej 16 39,0% 
Kilde: Statistik-bilag, Totaloptælling 
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Det er her interessant, at blandt de 61%, som tidligere har boet i Københavns 
Kommune, har 66,7% af dem skiftet arbejde, hvilket kan ses i figur 6.4 nedenfor. Det 
skal her tages in mente, at det ikke vides, om disse personer har skiftet arbejde pga. 
bopælsskifte eller omvendt. Ud fra betragtningen livscyklussens betydning for valg af 
bopæl, (se 5.4 Delkonklusion) anses det dog, at det er bopælen, der er determinerende 
for et jobskifte og ikke omvendt. 
Figur 6.4: Arbejdsskift i forbindelse med flytning ud af Københavns Kommune 
Svarmuligheder Antal respondenter % af respondenterne 
Ja 12 66,7 % 
Nej 6 33,3 % 
Kilde: Statistik-bilag, Tidligere bopæl i KK 
Det kunne altså tyde på, at sygeplejersker med forholdsvis stor sandsynlighed skifter 
arbejde, når de flytter. 
Hvor vidt de ovennævnte flyttemønstre skyldes økonomiske vanskeligheder ved at bo i 
Københavns Kommune er ud fra ovenstående ikke til at sige. Af figur 6.5 fremstår det 
tydeligt, at økonomiens betydning for de, som er flyttet fra Københavns Kommune, er 
forholdsvist lille. Her har 16% tillagt valg af bopæl uden for kommunen enten ”stor” 
eller ”meget stor” økonomisk betydning. Omvendt har næsten halvdelen svaret, at de 
økonomiske forhold ikke har haft nogen betydning. 
Figur 6.5: Opgørelse af de økonomiske begrundelser for valg af bopæl udenfor Københavns 
Kommune for respondenter, der er flyttet fra kommunen 
 
Kilde: Statistik-bilag, Tidligere bopæl i KK 
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Dette resultat kan altså antyde, at der findes andre faktorer end de økonomiske, som har 
betydning i forbindelse med valg af bolig. Det kunne desuden tyde på, at 
observationerne fra første analysedel omkring livscyklussens betydning holder stik. Dog 
må det med henblik på den fremtidige mangel på sygeplejersker alligevel siges at være 
af en vis betydning, at 16% tilsyneladende er flyttet fra Københavns Kommune af 
økonomiske årsager. 
For sygeplejersker bosat i Københavns Kommune er der heller ikke store økonomiske 
vanskeligheder. Figur 6.6 viser, i hvor høj grad sygeplejersker med bopæl i Københavns 
Kommune har økonomiske vanskeligheder ved at blive boende. Den giver derved et 
konkret billede på, hvorvidt de bosatte i kommunen føler sig presset af forholdet 
mellem løn og boligpriser. Hele 65,4% mener således, at de har små eller ingen 
økonomiske vanskeligheder ved at bo i Københavns Kommune. Der er hertil ingen af 
respondenterne, der har store økonomiske vanskeligheder ved at bo i kommunen, 
hvilket endnu engang modsiger projektets og Deloittes antagelser. Det sætter ligeledes 
spørgsmålstegn ved den nævnte italesættelse af problemet, som ud fra disse resultater 
forekommer en smule overdreven. 
Figur 6.6: Opgørelse af de økonomiske vanskeligheder ved at bo i Københavns Kommune 
 
Kilde: Statistik-bilag, Totaloptælling 
Ydermere overvejer kun 15,4% af bosatte sygeplejersker i Københavns Kommune at 
flytte på baggrund af de økonomiske forhold mellem deres løn og boligpriserne i 
kommunen (figur 6.7). Det må dog her siges, at det med den nuværende og kommende 
mangel på arbejdskraft vil have alvorlige konsekvenser for Københavns Kommune, hvis 
15,4% af arbejdsstyrken vælger at flytte ud. 
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Figur 6.7: Overvejer flytning pga. økonomien med bopæl i Københavns Kommune: 
Svarmulighed Antal respondenter % af respondenterne 
Ja 4 15,4% 
Nej 22 84,6% 
Kilde: Statistik-bilag, Totaloptælling 
Sygeplejersken Toni Linke er i samme situation som de 15,4% af respondenterne, som 
har økonomiske vanskeligheder ved at bo i Københavns Kommune (se tekstbox på 
næste side). I nedenstående afsnit får vi et indblik i de præferencer, som har været 
afgørende for hendes beslutning om at blive boende i kommunen til trods for 
økonomiske vanskeligheder. 
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Toni Linke 
Toni Linke er sygeplejerske ved Hjemmeplejen Indre Østerbro. Som enlig mor til tre børn på 
henholdsvis 9, 12 og 15 år og bosiddende i en 2-værelses andelslejlighed på Amager, har hun 
trods økonomiske vanskeligheder valgt at blive boende i Københavns Kommune. Hun er født 
og opvokset i København og føler sig tæt knyttet til byen, til trods for at en stor del af hendes 
familie er flyttet til Falster og prøver at få hende til at flytte med. Toni Linke elsker sin 
arbejdsplads på Østerbro og føler en vis loyalitet overfor den. Hun oplever, at det er blevet 
dyrere at bo i kommunen på alle områder, også i forhold til resten af landet. Institutionspriser, 
fødevarer, transport osv. er blevet dyrere, samtidig med at servicetilbuddene er blevet 
dårligere.  
”Selvom jeg har været sygeplejerske i 6 år, så har jeg stadig ikke nået at tjene penge 
nok op til at kunne holde ferie med mine børn. Vi har ikke været i udlandet, vi har ikke 
engang været i Jylland, vi har ingenting; bare det at tage til Bon Bon Land -  det kan 
faktisk slå bunden ud af budgettet” (Toni Linke: 01:45). 
Alligevel føler Toni Linke et stærkt bånd til København, og hun føler sig som et klart 
bymenneske, der ikke ville kunne trives på landet. Hun ønsker at være, hvor tingene sker og 
prioriterer beliggenhed højst, hvad angår valg af bopæl (Toni Linke 03:13). Villigheden til 
dette overstiger således de nuværende økonomiske ekstraudgifter. 
”Jeg er kunst- og koncert-idiot! Og det er lidt svært at komme til koncerter ude på 
landet. (…) Jeg nyder at få lov til at være med i det nye og opleve, hvordan trenden 
forandrer sig, og moden forandrer sig, og hele tiden være med til at være aktiv i 
den del af livet. Det er dér, jeg føler, at jeg er mest levende; gennem musikken, 
gennem kunsten og kulturen.”  (Toni Linke:10:25) 
Toni Linke kan ikke forestille sig at skulle flytte, men hvis det bliver nødvendigt, må der 
maksimalt være to timers transporttid dagligt fra arbejdet, hvis arbejdet på Østerbro skal 
beholdes. Hun mener, at der generelt på arbejdspladsen er en arbejdsglæde. Hun nævner i den 
forbindelse kollegaer på afdelingen, der velvilligt pendler fra Asserbo, Fredericia og Holbæk, 
fordi arbejdspladsen på Østerbro ikke kan erstattes af et mere nærliggende alternativ. 
På trods af hendes status som enlig mor til tre børn, har hun stadig råd til at bo i byen. 
Morgenmaden står på havregryn med vand – af lyst og ikke af nød –, og trods et fysisk lille 
råderum med en familie på fire i en to-værelses andelslejlighed er dette et kompromis, Toni 
Linke er villig at indgå for at bo i metropolen København. Toni Linke er dermed et modbevis 
på den teoretiske og rationelle tilgang, og hun viser, at det trods økonomiske vanskeligheder 
er muligt at bo i byen. 
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Marianne Heide understøtter tanken om, at sygeplejerskers villighed til at pendle i 
højere grad er bestemt af præferencer frem for økonomi. Hun nævner som eksempel, at 
sygeplejersker gerne vil pendle ind til de store hospitaler, da arbejdspladserne her 
besidder et højere fagligt niveau (Marianne Heide: 13:20). Dette betyder, at København 
som en metropol i nuværende situation har en vis status og attraktivitet, som giver byen 
en høj grad af tiltrækningskræft i forbindelse med f.eks. arbejde. 
”København har den fordel at det er en metropol, så der er altid folk, der gerne vil være her, som 
ikke nødvendigvis opfylder de der betingelser, med at man har to børn eller tre børn, en hund, en 
bil og en kone og en mand. (…) Der er rigtig mange i København, der ikke lever efter det 
familiemønster, og det gør jo at der stadigvæk kan rekrutteres.” (Marianne Heide:16:40) 
Netop Københavns status som en metropol var også Toni Linkes begrundelse for at 
blive boende i København. Trods et stærkt begrænset økonomisk råderum følte Toni 
Linke sig emotionelt tiltrukket af København, hvilket betød, at hendes umiddelbare 
leveforhold var forringet. København kan derved siges at tillægges en stor værdi, når 
det kommer til tiltrækning af arbejdskraft, og mange lønarbejdere har dermed en 
følelsesmæssig tilknytning til København. København kan, ifølge Peter Skriver, ses som 
en magnet med en stor tiltrækningskraft, hvor de små provinsbyer har en langt mindre 
tiltrækningskraft (Peter Skriver: 21:05). 
Peter Skriver mener endvidere, at individets handlemåde ikke overvejende er 
økonomisk rationel (Peter Skriver: 18:26). Han lægger derimod større vægt på, at 
menneskers handlemåde er bestemt ud fra et steds attraktivitet, og dermed også har 
betydning i forhold til individets præferencer og handlinger (Peter Skriver: 22:01).  
Noel Castrees antagelser stemmer her godt overens med Peter Skrivers betragtning af, at 
lønarbejderes handlingsmønstre ikke alene kan forklares ud fra et økonomisk rationale, 
da Castree mener, at lønarbejdere handler emotionelt.  
Delkonklusion 
Spørgeskemaundersøgelsen viste via de tre bosætningskort, at der var en klar 
sammenhæng mellem bopælens og arbejdspladsens geografiske placering, og Noel 
Castrees teori om arbejdernes lokale forankring samt modvilje mod at skulle pendle 
blev hermed eftervist. Hans teori blev ydermere underbygget, idet det viste sig, at der 
tilsyneladende var en sammenhæng mellem bopælsskifte og jobskifte. Ud fra dette 
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perspektiv skulle det netop være nødvendigt for Københavns Kommune, at have 
arbejdskraften bosat i nærheden af arbejdspladsen. 
Spørgeskemaundersøgelsens resultater modsiger overordnet projektets og Deloittes tese 
om, at sygeplejerskerne, og herunder velfærdsklassen, skulle have økonomiske 
problemer med at bo i Københavns Kommune. Den viser, at der er mange 
sygeplejersker, der flytter ud fra kommunen, hvilket ikke sker på baggrund af 
økonomiske vanskeligheder. Samtidig viste personinterviewet med Toni Linke, at 
nogen kan have andre præferencer i forhold til bopælens placering og derfor er villige til 
at gå på kompromis i forhold til udnyttelse af rådighedsbeløbet. Interviewet gav et lidt 
dybere indblik i, hvilke rationaler og præferencer individet handler ud fra i forbindelse 
med valg af bolig, end spørgeskemaet gjorde. Ifølge Toni Linke havde byen altså nogle 
særlige kulturelle kvaliteter, en særlig tiltrækning, som hun prioriterede meget højt – en 
tiltrækning, som Peter Skriver også gjorde opmærksom på. 
Undersøgelsen giver dermed anledning til at være skeptisk overfor antagelsen om, at 
folk som udgangspunkt handler økonomisk rationelt. Dog viste spørgeskemaet, at der 
forekommer en relativt stor udflytning fra kommunen. I denne forbindelse kunne det se 
ud til, at casen bekræfter observationen fra den første analyse, om at 
mellemindkomstgruppen i høj grad flytter ud som en naturlig del af en livscyklus og 
ikke af økonomiske årsager. 
Analysen giver ikke umiddelbart grund til at tro, at segregationsprocessen på baggrund 
af den skæve udvikling i forholdet mellem indkomst og boligpriser er særlig 
omfattende. Dette resultat sætter spørgsmålstegn ved den italesættelse af 
segregationsprocessens omfang, der blev gennemgået i første analysedel.  
Alligevel kan undersøgelsen give anledning til at frygte, at der kan opstå problemer med 
at skaffe den nødvendige arbejdskraft i Københavns Kommune, hvis 
segregationsprocessen bliver et større problem i fremtiden. Analysen viste nemlig, at 
sygeplejerskerne med stor sandsynlighed skifter job i forbindelse med udflytning. 
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7.0 KØBENHAVNS KOMMUNES ROLLE 
Formålet med dette afsnit er at skabe et overordnet in  dblik i, hvilken indflydelse 
Københavns Kommune har haft på segregationsprocessen samt hvilke komplikationer 
der ligger i at løse denne problematik. Afsnittet diskuterer således, hvilket råderum 
kommunen har ud fra såvel juridiske, økonomiske og politiske perspektiver. 
Der er blandt Hans Thor Andersen, Marianne Heide og Peter Skriver generel enighed 
om, at middelklassen har fået sværere vilkår i Københavns Kommune. Ifølge Hans Thor 
Andersen har kommunen satset på en økonomisk mere velstillet klasse. I kraft af, at 
middelklassen tiltrækkes af andre tiltag end den økonomisk mere velstillede klasse, er 
denne blevet underprioriteret.  
”Dem med hang til det kulturelle og det kreative og ”fuld fart frem” dem vil man gerne have ind i 
kommunen, ik? Man vil gerne bygge det her image op: ”Her rykker det” (…) dvs. der skal være 
kulturtilbud, der skal være forskellige former for kommerciel underholdning og restauranter osv. 
(…) Det er klart, at det tiltaler nogle husstandstyper mere end andre(…) Hvis man så kan sikre 
sig, at det er veluddannede med gode jobs, der har lyst til at bo i Københavns Kommune, så har 
man jo tacklet den opgave. (Hans Thor Andersen: 46:30) 
Hans Thor Andersen pointerer ligesom Kotkin, at hvis København skal konkurrere med  
forstadskommunerne, må det blive på kultur, da ”the destruction of distance” har 
udvandet Københavns tidligere fordele i kraft af at være en storby (Hans Thor 
Andersen: 47:00). København har ikke længere særlige klyngefordele og dermed ikke 
eneret på visse områder, da afstand i dag ikke er af samme betydning. Denne satsning 
har dog konsekvenser for middelklassen. Marianne Heide er enig med Hans Thor 
Andersen i, at kommunen overordnet har underprioriteret dette segment. I forsøget på at 
tiltrække en mere velstillet klasse, er middelklassens ønsker om basal velfærd blevet 
negligeret. Dog understreger hun, at kommunen i en række nyere tiltag ser ud til i højere 
grad at tilgodese denne klasse. 
Denne satsning har dog konsekvenser for middelklassen. Marianne Heide er enig med 
Hans Thor Andersen i, at kommunen overordnet har underprioriteret dette segment. I 
forsøget på at tiltrække en mere velstillet klasse, er middelklassens ønsker om basal 
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velfærd blevet negligeret. Dog understreger hun, at kommunen i en række nyere tiltag 
ser ud til i højere grad at tilgodese denne klasse (Marianne Heide:19:20).  
”De (kommunen, red.) har forsømt middelklassen rigtig meget. For eksempel når man ser deres 
børnepasning. (…)Der er jo ingen andre kommuner, hvor pasningsgarantien ikke fungerer, det 
gør den bare ikke i København. (…) Jeg synes faktisk virkelig, at de forsømmer at tage hånd om 
middelklassen og dem som kunne være deres skattegrundlag fremover, hvis de kunne holde dem i 
kommunen. (Marianne Heide:19:40) 
Ekspertinterviewet med Peter Skriver nuancerede kommunens rolle, idet han mente, at 
Københavns Kommune ikke havde negligeret middelklassen, tværtimod: Kommunen 
har ikke nogen indflydelse, da staten har opstillet nogle juridiske rammevilkår, der 
begrænser dennes råderum. 
”Den naturlige proces - den forandring, der er sket i boligpræferencerne som har sat 
boligmarkedet - det almindelige marked for boliger i København - under pres og givet voldsomme 
prisstigninger, samtidig med at man ikke har de redskaber, som skal til for at kunne planlægge sig 
ud af problemet. Det har gjort, at man sidder i den der suppedas med, at man faktisk ikke kan 
bygge boliger for skolelæren og de andre.” (Peter Skriver: 11:59) 
Peter Skriver nævner at middelklassen er ramt af de høje prisstigninger i Københavns 
Kommune. Dog mener han, at negligeringen af middelklassen ikke er sket på 
kommunalt, men på nationalt niveau i form af regeringens skattestop, som har betydet, 
at kommunernes selvbestemmelsesret er blevet stærkt begrænset (Peter Skriver: 49:10). 
Det er således ikke muligt for Københavns Kommune at planlægge efter middelklassens 
behov. Når Københavns Kommune sparer på børnepasningsområdet, hænger det altså 
sammen med, at kommunen er underlagt regeringens skattestop: 
”Når man sparer 40 mio. på børnepasningsområdet i Københavns Kommune, så er det af bitter 
nød. Du har pest og kolera. Hvis du ikke tager 40 mio. derfra, så skal du tage dem fra de gamle 
eller fra skolernes lokummer. Rammevilkårene, som er sat af staten, det er, at man har taget den 
kommunale selvbestemmelsesret fra kommunerne gennem at diktere et skattestop.” (Peter Skriver: 
50:03) 
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Københavns Kommune har altså i dag et stærkt begrænset råderum, hvilket ifølge Peter 
Skriver også har sit udspring i det, han kalder ”Schlüter-forliget”;15 en aftale mellem 
kommunerne og den daværende regering, betød, at visse dele af planlægningen, 
herunder boligmarkedet, blev liberaliseret og at kommunerne ikke længere måtte sælge 
grunde til andet end markedsprisen (Peter Skriver: 07:19). 
Dette fik konsekvenser i form af, at det, som tidligere var et vigtigt 
planlægningsredskab for kommunen, nemlig at kunne bygge billigt boligbyggeri, 
forsvandt (Peter Skriver: 08:02). Hverken Peter Skriver eller Hans Thor Andersen anser 
det for muligt, at man fra kommunal side kan planlægge sig ud af problemet, så længe 
markedskræfterne spiller en dominerende rolle.  
”Man har på Christiansborg vedtaget, at det er markedskræfterne, der bestemmer. Punktum! Og 
det kan du ikke gøre noget ved(...) Det var jo det, Ritts billige boliger døde på. De får ikke lov til at 
presse priserne ned ved at sælge arealerne billigt.” (Hans Thor Andersen: 52:02) 
Hans Thor Andersen mener ydermere, at boligmassen er afgørende for, hvilket segment 
man vil tiltrække, hvilket også blev konkluderet i den første analysedel. En stor del af 
problematikken på det københavnske boligmarked skyldes ifølge ham, at 20.000 
kommunale billige lejeboliger i Københavns Kommune er blevet omdannet til 
andelsboliger (Hans Thor Andersen: 13:04). Dette har betydet et løft i priserne og 
dermed også et løft i, hvem der kan flytte ind (Hans Thor Andersen: 13:08
)
. Ligesom 
Peter Skriver mener Hans Thor Andersen, at kommunen planlægningsmæssigt er stærkt 
begrænset af lovgivningen og af løsningen omkring boligproblematikkerne.  
”Hvis man kunne ønske noget, så var det måske, at man kunne fjerne den regel at man altid skal 
sælge arealer til markedspris og man kunne sige i stedet for at sælge til markedspris, så skulle 
man kunne sælge til almene formål, dvs. man sælger billigst muligt for at kunne skaffe lejeboliger - 
for dem er der nemlig et stort behov for!” (Hans Thor Andersen: 50:07) 
Der er altså ifølge Hans Thor Andersen et stort behov for at bygge flere lejeboliger. I 
følge  artiklen ”Boligselskaber advarer: Alment boligbyggeri går døden i møde” er det 
                                               
15 Der var her nærmere tale om en overgang med mange små forlig, som forløb op gennem 1980’erne 
(kilde: WEB17: Ugebrevet A4 
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dog rent økonomisk ikke muligt at oprette disse boliger. Her udtaler Ritta Fischer 
Jensen, som er bestyrelsesformand i Samvirkende Boligselskaber, at: 
”Med de nuværende regler er det ganske enkelt ikke længere muligt at bygge almene boliger til en 
overkommelig husleje.” (WEB18) 
I samme artikel udtaler direktør i Boligselskabernes Landsforening, Gert Nielsen, at: 
”Vi kender til adskillige andre eksempler på byggeri af almene boliger, som ikke er blevet til noget 
på grund af reglerne (...)Det er en dybt problematisk situation, som der har været gjort 
opmærksom på over længere tid over for regeringen og Folketinget. Rammerne for byggeri af 
almene boliger gør det i praksis umuligt at bygge dem, og det betyder, at man i dele af landet ikke 
kan bygge nye almene boliger overhovedet.”(WEB18) 
En eventuel løsning på problematikken skal således tilsyneladende findes i en ændring 
af lovgivningen, så det igen bliver muligt for Københavns Kommune at sælge grunde til 
under markedsprisen. Det kunne desuden se ud til, at ønsket om at have et liberaliseret 
boligmarked i høj grad begrænser kommunens muligheder for at bygge almene boliger. 
Delkonklusion 
Der er ifølge de tre interviewede enighed om, at der er visse økonomiske 
problematikker for middelklassen i at bo i Københavns Kommune. Marianne Heide 
påpeger, at Københavns Kommune har negligeret middelklassen, men påpeger at 
kommunen på det seneste har udført en række tiltag, der i højere grad tilgodeser 
middelklassen.  
Hans Thor Andersen og Peter Skriver nuancerer dette billede, og de ser Københavns 
Kommunes begrænsede råderum som den største forhindring for at kunne planlægge 
efter middelklassen. Fra national side er der efter ”Schlüter-forliget” sket et 
lovgivningsmæssigt skifte, således at markedskræfterne i højere grad bestemmer i dag 
end tidligere. Dette betyder, at kommunen som planlægningsmæssig instans er ude af 
stand til at regulere det lokale boligmarked. Det viste sig her, at det rent økonomisk ikke 
kunne betale sig at bygge almene lejeboliger, selvom der er et stort behov for dem. 
En eventuel løsning af segregationsprocessen skal altså findes på et større skalamæssigt 
niveau (nationalt) end på det kommunale niveau. Så længe der i Folketinget er 
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opbakning til et liberalt boligmarked, har Københavns Kommune ikke mange 
planlægningsmæssige værktøjer for at ændre på byens segregationsprocesser. 
8.0 KRITIK AF UNDERSØGELSEN 
Dette afsnit har til formål at diskutere og nuancere de opnåede resultater fra de to 
foregående analyser. Dette sker gennem en kritik af opgavens grundlæggende 
antagelser, den valgte teori samt den benyttede empiri. 
8.1 Kritik af operationalisering og afgrænsning 
Der er en række kritikpunkter i forbindelse med opgavens operationalisering i forsøget 
på at undersøge segregationsprocessens omfang. En forklaring på det utydelige billede 
omkring omfanget af segregationsprocessen kan skyldes projektets fokus på 
mellemindkomstgruppen. Der er grund til at tro, at hvis en lavere indkomstgruppe end 
velfærdsklassen, herunder blandt andet SoSu-assistenter, postbude og 
pædagogmedhjælpere har følt sig nødsaget til at flytte på grund af stigende boligpriser, 
vil en yderligere prisstigning ramme den indkomstklasse, der ligger lige over – altså 
mellemindkomstgruppen. Dette kommer også til udtryk hos Marianne Heide, der mener, 
at netop  SoSu-assistenter er hårdt ramt af boligprisudviklingen, mens den endnu ikke 
har fået store konsekvenser for FTF’s medlemmer (Marianne Heide 11:05). Det kan 
altså med andre ord være, at det nuværende skel mellem boligpriser i Københavns 
Kommune og velfærdsklassens lønniveau ikke er stort nok til for alvor at presse denne 
klasse. En fremtidig udvidning af dette gab kan altså muligvis medføre, at segregationen 
af dette segment bliver en realitet. 
Der eksisterer desuden en anden problematik i forbindelse med en af de valgte 
afgrænsninger, idet undersøgelsen ikke forholder sig til, at boligpriserne er faldende. 
Hvis de fortsat falder, vil gabet mellem løn og boligpriser med tiden udlignes, og 
diskussionen af en økonomisk skabt segregationsproces vil ikke herved ikke være så 
relevant. 
Desuden er de opstillede antagelser og forbehold baseret på Deloittes undersøgelse, der 
havde opstillet de værst tænkelige scenarier for mellemindkomstgruppen (Bilag 1). I 
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denne forbindelse så Deloitte eksempelvis bort fra ægtefællens indkomst, og der kan (og 
må), således være mange fra mellemindkomstgruppen, der på baggrund af ægtefællens 
indkomst har mulighed for at bo i Københavns Kommune. 
Individet handler tilsyneladende ikke lige så økonomisk rationelt, som Deloitte-
rapporten og denne undersøgelse ellers har antaget. Dette betyder, at folk ikke 
nødvendigvis flytter ud fra Københavns Kommune, selvom de måtte føle sig økonomisk 
presset. Der ligger med andre ord en lang række emotionelle overvejelser omkring 
boligvalget, som derfor ikke blot kan reduceres til et spørgsmål om rådighedsbeløb. 
Toni Linke er et eksempel på, hvorvidt individet er villig til at kompromittere for at 
kunne blive boende i byen. 
Herudover er den von Thünen-inspirerede forståelse af boligmarkedets geografiske 
udformning meget unuanceret, og den stemmer således ikke helt overens med 
virkeligheden. Fordelingen af boligpriser kommer ikke til udtryk i store arealer med 
ensartet prisniveau, men kan derimod betragtes mere som en mosaik. Dette kommer i 
virkeligheden til udtryk ved forskelligartede priser inden for forskellige lokalområder. 
Antagelsen om bystrukturen overser således, at velfærdsklassen reelt set har mulighed 
for at finde centralt beliggende boliger, som ikke overskrider det økonomiske råderum. 
Dette argument overses også af Deloitte, som kun arbejder med gennemsnitlige 
boligpriser. 
Desuden kan man også kritisere den måde, hvorpå Noel Castrees teori benyttes. 
Projektet bruger hans teori ud fra en tankegang om, at folk handler rationelt, hvilket er 
problematisk, fordi han selv antager, at folk kan handle emotionelt. I denne antagelse 
ligger der således også en kritik af hans teori i sig selv. Hvis folk handler emotionelt, er 
det ikke usandsynligt, at de pendler over længere afstande. Samtidig han mener, at den 
lokale forankring måtte betyde, at folk netop ikke pendler. Der er således visse 
antagelser i Castrees teori, som mere eller mindre modsiger hinanden i projektet. 
 
8.2 Kritik af spørgeskema 
I forbindelse med behandlingen og analysen af spørgeskemaet og dets resultater opstod 
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der en række konkrete problemstillinger, der er værd at tage i betragtning. Dette afsnit 
har til formål at belyse disse problematikker samt at nuancere de konklusioner, der er 
baseret på spørgeskemaets resultater. 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
Rent videnskabsteoretisk er der et problem ved spørgeskemaet, fordi svarmulighederne 
består af lukkede kategorier. Dette betyder med andre ord, at man sætter folk i nogle 
kasser, som passer til netop den respektive undersøgelse. Dette kan give et forvrænget 
og unuanceret billede af det undersøgte felt, fordi de afgrænsede muligheder skaber en 
uoverensstemmelse mellem de opstillede kategorier og virkeligheden. Omvendt vil 
projektets resultater have en høj pålidelighed, også kaldt reliabilitet, der handler om en 
undersøgelses målenøjagtighed og repetérbarhed. Dette indbefatter sikkerhed og 
muligheden for at reproducere en given undersøgelse og med samme resultater 
(Bryman, 2008: 149-150). Et vigtigt aspekt i hvor pålidelighed en undersøgelses 
resultater er, er dog også det parameter der fortæller, hvor virkelighedstro undersøgelsen 
er. Det er i denne forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at der skal være sammenhæng 
mellem virkeligheden og den opstillede model (sammensætning af videnskabsteori, 
metode og teori). 
De opstillede kategorier er dog skabt på baggrund af et ønske om at sikre en høj 
validitet. Validiteten hentyder til, hvor stor sammenhæng der er mellem det, man rent 
faktisk undersøger og det, man ønsker at undersøge. Simple modeller og parametre gør 
det nemmere at afdække et givent felt, hvorved det også er nemmere at opnå en høj 
validitet (Bryman, 2008: 151-153). 
Man kan her opstille et mindre forskningsmæssigt paradoks, når man skal foretage og 
vurdere en undersøgelse af et givent felt; operationaliseringer opstiller simple modeller 
og teorier, der gør det nemmere at sikre en høj validitet. Denne forsimpling kan dog 
samtidig få betydning for undersøgelsens reliabilitet, fordi den skaber et unuanceret 
billede, hvor man bevæger sig væk fra virkeligheden. Ikke desto mindre så er man nødt 
til at begrænse sig, når man analysere virkeligheden, og der vil således altid være 
usikkerhed forbundet med de opnåede resultater. 
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Konkrete problemstillinger 
Konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen bygger desuden på besvarelser fra blot 
67 respondenter fra henholdsvis Næstved Sygehus, Herlev Hospital og Rigshospitalet. 
Dette betyder, at analysens konklusioner bygger på et begrænset antal besvarelser, 
hvorved den enkelte respondents besvarelse kommer til at vægte mere end 1%. Dette er 
forholdsvis problematisk, da der ikke skal særligt mange svar til fuldstændigt at ændre 
det samlede billede af undersøgelsen. Det lave antal besvarelser medfører, at der er en 
rimelig stor usikkerhed forbundet med konklusionerne, og man kan derfor sætte 
spørgsmålstegn ved spørgeskemaundersøgelsens reliabilitet. Netop fordi stikprøven er 
så lille, kan man med andre ord diskutere den foretagede målings stabilitet (Bryman, 
2008: 149). 
Det er dette projekts antagelse, at bopælen er determinerende for valg af arbejde og ikke 
omvendt. Derfor vides det reelt set ikke om de respondenter, der er flyttet ud af 
Københavns Kommune er flyttet pga. arbejdet. Der er her tale om den kobling, der er 
lavet mellem spørgsmål 2 (arbejdsplads), spørgsmål 3 (tidligere arbejde i Københavns 
Kommune) og spørgsmål 8 (tidligere boet i Københavns Kommune) (se bilag X). Det 
vides med andre ord ikke, om der er andre årsager, der har medvirket til, at de 
respondenter, som tidligere har boet i Københavns Kommune er fraflyttet. 
Konklusionen om, at der er stor sandsynlighed for, at folk, der flytter, også skifter 
arbejdsplads, kan således siges at være en smule overfortolkende. 
I spørgsmål 7 omhandlende økonomiens betydning for valg af bopæl, er 
besvarelsesmuligheden ”Hverken eller” misvisende i forhold til spørgsmålet som lyder: 
”Hvor stor betydning har forholdet mellem boligpriser i Københavns Kommune og dit 
lønniveau haft for, at du har valgt IKKE at bo i Københavns Kommune?” 
Besvarelsesmuligheden ”Hverken eller” skulle helt have været udeladt, da dette kan 
være med til at forvirre respondenten. ”Hverken eller” kunne af nogen opfattes som 
værende det samme som ”ingen betydning”. Resultaterne fra dette spørgsmål har derfor 
en lav validitet. 
Spørgsmål 9 hedder: ”Overvejer du at flytte ud fra Københavns Kommune på baggrund 
af forskellen mellem din løn og de høje boligpriser?” Denne formulering er temmelig 
vag, hvilket kan begrundes ved, at ordet ”overvejer” er benyttet. Det, at nogen overvejer 
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noget, betyder langt fra, at de reelt set vil udføre en relateret handling – altså at flytte. 
Og hvad vil det egentlig sige at overveje? Hvis man har tænkt på det én gang, så har 
man allerede overvejet det. Konklusionerne ud fra dette spørgsmål har således en meget 
lav validitet. 
Her skal man dog have in mente, at statistikken er yderst ”grovkornet”; det har ikke 
været muligt at indsamle eksakt kvantitativ empiri om f.eks. flyttemønstre for den 
undersøgte gruppe, mens den indkomstmæssige- og socioøkonomiske statistik arbejder 
ud fra nogle brede generelle kategoriseringer. Statistikken giver altså ikke et 
fyldestgørende, men sporadisk indblik. 
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9.0 KONKLUSION 
Konsekvenserne af en manglende velfærdsklasse i et velfærdssamfund er oplagte, da 
denne klasse er med til at opretholde og muliggøre et velfærdssamfund. Hvis der ikke 
længere kan opretholdes samme velfærdsniveau, vil dette få yderligere konsekvenser for 
andre dele af samfundet. Ydermere anses velfærdsydelserne som centrale for væksten i 
samfundet, da middelklassens behov i høj grad dækkes gennem velfærdsklassens 
ydelser. Ifølge Kotkin er netop middelklassen central for økonomisk vækst, og 
manglende velfærd vil betyde, at Københavns Kommunes attraktivitet vil falde.  
Ud fra antagelser om lokal forankring og målrationel handlen er en af følgerne af en 
eventuel segregationsproces, at fraflytterne skifter job. Pendlingsstatistikken 
underbygger i første omgang dette udgangspunkt; desto længere væk folk bor fra 
Københavns Kommune, desto mindre er sandsynligheden for, at de pendler til 
kommunen. Dog har København tilsyneladende en særlig tiltrækningskraft, hvilket kom 
frem i de foretagede ekspertinterviews. Dette ses også i den samlede indpendling til 
Københavns Kommune, som har været stigende gennem de sidste 15 år og er 
proportionel med antallet af beskæftigede. Dette tyder på, at arbejdsstyrken bosat 
udenfor Københavns Kommune er villig til at pendle og at København er et attraktivt 
sted at arbejde. Dette faktum sætter spørgsmålstegn ved omfanget af 
segregationsprocessens konsekvenser. 
Omvendt viste spørgeskemaundersøgelsen af sygeplejerskerne, at afstanden mellem 
bopæl og arbejdsplads er lille, hvilket stemmer overens med Noel Castrees antagelse 
om, at lønarbejderne er geografisk stedsbundne. Ud fra denne adfærd kunne det tyde på, 
at Københavns Kommune er afhængig af at have arbejdsstyrken bosat i lokalområdet. 
Dette modstridende billede gør det altså svært at konkludere, hvorvidt 
segregationsprocessen har den konsekvens, at folk skifter job. 
Ud fra en grundlæggende antagelse om, at individet handler økonomisk rationelt, burde 
der teoretisk foregå en segregationsproces. Dette kommer til udtryk gennem Deloitte-
rapporten, der viser, at mellemindkomstgruppen vil have svært ved at bosætte sig i 
Københavns Kommune - i særlig grad hvis børn indgår i familien. Denne teoretisering 
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af problemet blev underbygget gennem den italesættelse af processen, der fandt sted 
blandt politikere, medier og eksperter. På baggrund af dette blev segregationsprocessen 
antaget som værende et reelt eksisterende fænomen. 
Den tilgængelige statistik viser dog ikke entydigt, at segregationsprocessen finder sted; 
både statistik vedrørende indkomst og socioøkonomisk status viser, at andelen af 
mellemindkomstgruppen i Københavns Kommune ikke er blevet mindre - tværtimod er 
den blevet større. Dog fremgår det af statistikken for flytninger, at der inden for nogle 
bestemte alders- og indkomstgrupper forekommer en stor udflytning fra Københavns 
Kommune. Nettotilflytninger til Københavns Kommune opdelt efter henholdsvis 
indkomst og alder viser, at det tilsyneladende er unge med lav indkomst, der flytter ind, 
mens børnefamilier med en højere indkomst flytter ud.  
Dette kan skyldes boligsammensætningen i Københavns Kommune, hvor der er en 
overvægt af 1-3 værelses boliger, mens udbuddet af 4-5 værelses boliger er mærkbart 
lavere i forhold til resten af landet. Dette gør det, sammen med den høje 
kvadratmeterpris, vanskeligt for en børnefamilie at bo i kommunen.  
Igennem ekspertinterviewene blev det gjort klart, at en anden vigtig faktor er gældende 
ved segregationsprocessen; livscyklussen forårsager en naturlig ændring af præferencer 
og behov, som derfor også har betydning for, hvor man ønsker at bo. Om folk bor i 
København er derfor tilsyneladende ikke kun økonomisk betinget, men også betinget af 
boligmasse og livscyklus med dertilhørende præferencer og behov. Denne faktor er ikke 
undersøgt videre i projektet, men er muligvis med til at forklare, hvorfor børnefamilier 
flytter fra byen. En dybere forståelse af dette aspekt synes nødvendigt for at kunne løse 
en eventuel fremtidig segregation. 
I analysen af sygeplejersker fremgår det, at der i fremtiden vil være stor mangel på 
arbejdskraft indenfor dette erhverv, hvilket hænger sammen med landets demografiske 
udvikling med en stigende andel af ældre og en mindre fremtidig arbejdsstyrke.  
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der har været en relativ stor fraflytning fra 
Københavns Kommune blandt sygeplejersker. Dette skyldes dog i ringe grad 
økonomiske problemer. Blandt de respondenter, der var flyttet ud af kommunen, viser 
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det sig, at 16 % af respondenterne mener, at økonomien har ”stor” eller ”meget stor” 
betydning for valg af bopæl udenfor kommunen. Samtidig overvejer 15,4 % af 
respondenterne med bopæl i Københavns Kommune overvejer at flytte af økonomiske 
årsager. Altså ser det ud til, at segregationsprocessen er eksisterende indenfor et vist 
omfang, og det er derfor vigtigt at holde sig problemet for øje. Denne undersøgelse 
danner dermed grundlag for en større og mere fyldestgørende analyse af 
problemstillingen  
Personinterviewet med sygeplejersken Toni Linke giver et dybere indblik i, hvilke 
rationaler og præferencer individet handler ud fra i forbindelse med valg af bolig. 
Interviewet viser, at nogle individer har særlige præferencer i forhold til bopælens 
placering og derfor er villige til at gå på kompromis i forhold til rådighedsbeløbet. 
Ifølge Toni Linke har byen nogle særlige kulturelle kvaliteter, som bliver prioriteret 
meget højt. Dette underbygges af de foretagede ekspertinterviews, hvor dette blev 
fremstillet som et generelt billede. Derved har København i kraft af sin status som 
metropol en særlig tiltrækningskraft. På baggrund af denne status synes det at være 
nemmere for Københavns Kommune at tiltrække arbejdskraft. Dette betyder endvidere 
også, at uvisheden omkring segregationsprocessens omfang skyldes, at individet i 
højere grad end antaget handler emotionelt.  
Den fremtidige landsdækkende mangel på arbejdskraft indenfor velfærdssektoren vil 
skabe intern konkurrence kommunerne og regionerne imellem. Region Hovedstaden har 
trods høje boligpriser i København i dag ikke en større mangel på arbejdskraft inden for 
sundhedssektoren. Dette underbygger ideen om, at byen har en særlig tiltrækningskraft, 
og det tyder på, at kommunen ikke vil opleve større problemer med at skaffe 
arbejdskraft i fremtiden end andre kommuner.  
Det vides ikke, hvorvidt de hidtil højeste boligpriser i 2006 nåede den økonomiske 
smertegrænse for velfærdsklassen, eller om der skal et endnu større prisskel til, før 
segregationsprocessen vil accelerere. Men ved at sætte fokus på en fornuftig 
boligsammensætning, både hvad angår priser og boligtyper, kan Københavns Kommune 
som aktør forsøge at undgå en fremtidig segregationsproces. Der er dog en række 
planlægningsmæssige begrænsninger for kommunen i forsøget på at reducere 
segregationsprocessen. Kommunen har i dag ikke de samme redskaber som tidligere til 
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at regulere boligmarkedet, da det i højere grad er det frie marked, der styrer det 
nuværende københavnske boligmarked. Med den nuværende lovgivning er det derfor 
yderst svært for Københavns Kommune at forebygge en eventuel segregationsproces.   
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BILAG 1 – KRITIK AF DELOITTE-RAPPORTEN 
Rapporten fra Deloitte har nogle essentielle konklusioner, som projektet vil bygge 
videre på. Der er dog en række metodiske kritikpunkter, som er vigtige at forholde sig 
til, inden vi går videre. 
For det første overser Deloittes undersøgelse, at folk kan handle affektivt. Rapporten 
udelukker, at folk kan ændre på deres forbrug for at få råd til at bo i København, fordi 
de har et affektuelt forhold til byen.Dette ser Marianne Heide også som et vigtigt 
forbehold, og grund til at København ikke har oplevet en så høj grad af 
velfærdsklasseflugt som Deloittes rapport konkluderer. 
”København har den fordel at det er en metropol, så der er altid folk der gerne vil være her, som ikke 
nødvendigvis opfylder de der betingelser, med at man har to børn eller tre børn, en hund, en bil og en 
kone og en mand. (…) Der er rigtig mange i København der ikke lever efter det familiemønster og det gør 
jo at der stadigvæk kan rekrutteres.” (Marianne Heide: 16m:40s). 
Rent lønmæssigt, så opstiller rapporten løn-niveauerne for de forskellige jobtyper i 
forhold til nyuddannede, hvorved de kun forholder sig til den nedre kvartil af 
jobtypernes indkomstniveau (Deloitte, 2009, s. 13). Herudover ser de, ved at 
standardisere ”par-modellerne”, bort fra den mulighed, at en person med arbejde 
indenfor én af de valgte jobtyper, kan have en ægtefælle med en anden indkomst. 
Samtidig tager rapporten udgangspunkt i fastforrentede lån, som er dyrere (find data) 
(Deloitte, 2009, s. 27). 
I forhold til selve boligmarkedet, så udregner rapporten scenarierne ud fra en 
gennemsnitlig kvadratmeterpriss på ejer- og andelsboliger, hvilket gør, at der reelt set 
godt kan være mange boligmuligheder alligvel (find kilde). 
Hans Thor Andersen mener at Deloitterapporten, som mange andre undersøgelser, har 
sine begrænsninger: 
”Det er jo meget vanskeligt at sige ”hvornår har du råd og hvornår har du ikke råd”, ik? Fordi hvis du 
oven i det at have lejlighed i København også skal have sommerhus og to biler osv. – okay så kan det 
godt være at råderummet bliver lidt lille til sidst, ik? (…) Det minder jo lidt om Storm P. vits om at sælge 
elastik i metermål. (…) og derfor er man også nødt til at indlægge nogle meget præcise og objektive 
kriterier hvis det skal hænge sammen, ik?” (Hans Thor Andersen: 08m:10s). 
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Med udgangspunkt i Hans Thor Andersens citat om at opstille objektive kriterier må det 
konkluderes at Deloitte til tider har opstillet de værst tænkelige scenarier for de 
forskellige jobtyper og familiesammensætninger. Dette forringer opgavens objektivitet 
og det er derfor vigtigt, at være kritisk overfor rapportens konklusioner. 
Et vigtigt aspekt er her, at man ifølge den videnskabsteoretiske tilgang, kritisk realisme, 
skal være opmærksom på, at denne erfaring sker på baggrund af teoretisk udledning og 
ikke direkte kan bekræftes i den virkelige situation. Deloittes model er altså ikke lig 
med den reelle situation. 
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BILAG 2 - BOSÆTNINGSKORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Deloitte, 2009: 8-11, figur 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.4. 
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BILAG 3 - SPØRGESKEMA
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BILAG 4 – FLYTTEMØNSTRE EFTER ALDER 
Figur B.3: Antal flytninger til og fra Københavns Kommune efter alder i 2008 
 
Kilde: Danmarks Statistik, Fly66, 09-12-2009 
Figur B.2: Antal flytninger til og fra Københavns Kommune efter alder i 2003 
 
Kilde: Danmarks Statistik, Fly6, 09-12-2009 
Figur B.3: Antal flytninger til og fra Københavns Kommune efter alder i 1998 
 
Kilde: Danmarks Statistik, FLY6, 09-12-2009 
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